




KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 
NOMOR :  08 .a  TAHUN  2017 
TENTANG 
PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN 
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG SEMESTER  GENAP TAHUN AKADEMIK  2017 / 2018 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
  
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  LAMPUNG 
 
Menimbang  : 1. bahwa untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar dan bimbingan akademik  
mahasiswa Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 
dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing Akademik  Mahasiswa Semester 
Ganjil Tahun Akademik  2017 / 2018 
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini 
dipandang cakap dan mampu sebagai Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa 




















1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara ; 
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014, Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara ; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 
4. Peraturan Menteri Keuangan No 72/PM.02/2013, tanggal 3 April 2013, tentang 
Standar Biaya Masuk  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 12  tahun 2013 tentang Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja Univeritas Islam Negeri  Raden Intan Lampung ; 
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2014 tentang Statuta Univeritas 
Islam Negeri Raden Intan Lampung ; 
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.025.04.2.424260/2017, tanggal 7 
Desember 2016 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggara (DIPA). 
  MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA 
FAKULTAS  USHULUDDIN SEMESTER GANJIL TAHUN  AKADEMIK   2017/ 2018 
Pertama : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan 
ini sebagai Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Semester 
Ganjil    tahun Akademik  2017/ 2018 
Kedua : Sebagai Akibat dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Raden Intan Lampung 
tahun 2017 
Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui 
dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan 
dalam keputusan ini dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya 
 
       DITETAPKAN DI      :   BANDAR LAMPUNG 
       PADA TANGGAL     :   14 FEBRUARI  2017 




      Arsyad Sobby Kesuma 
       
Tembusan : 
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung; 
2. Wakil  Rektor, I,II UIN Raden Intan Lampung; 
3. Kepala Biro AUAK UIN Raden Intan lampung 
1 1 Suratmen 1231040091     PPI(B)
2 Enah 1231040093     PPI(B)
3 Yusrin Pakaya 1331060007 TP
4 Ari Ginanjar 1431010002 AFI
5 Mariani Safitri 1431010024 AFI
6 Evi Oktaviani 1431050040 IAT
7 Astri Auliyani 1531060003 AT
8 Santina 1531060017 AT
9 Audi Brilian Kharisma 1531060019 AT
10 Ahmad Ihwan Nur 1531060020 AT
11 Muhammad Thoha 1531060024 AT
12 Sakti Mandala Mukhlis Putra 1531060025 AT
13 Agung Syahbana Zaelani 1531030060 TP
14 Achmad Raynaldo 1531090002 SA
15 Afni Iftitah 1531090003 SA
16 Desi Riskawati 1531090014 SA
17 Diana Melyani 1531090015 SA
18 Elta Sari 1531090015 SA
19 Mufqi Harris Rifaputra 1631080002 PSI
20 Sekar Linda sari 1631080004 PSI
21 Elvina Miranti 1631080005 PSI
22 Denny Hediansyah 1631080006 PSI
23 Andreas Gunawan Setiawan 1631080007 PSI
24 Winda Misrawati 1631080014 PSI
25 Riska Umi Triani 1631080016 PSI
26 Heru Heriyansya 1631090135 SA
27 Abdul Husna Ajid 1731010001 AFI
28 Abdul Rohim 1731010001 AFI
29 Ahmad Asrori 1731010002 AFI
30 Amie Afrilianda 1731010013 AFI
31 Amila Agustin 1731010003 AFI
32 Angga Dhita Agusty 1720212305 AFI
33 Ani Zuhrotun Ni'mah 1731010017 AFI
34 Ardiman Tono 1731010005 AFI
35 Ayu Agus Ningsih 1731010018 AFI
36 Ayusi Kurniawan 1731010020 AFI
37 Devi Retniasih 1731010076 AFI
38 Faisal Arrahman Nasution 1731010026 AFI
2 1 Mirawati 1431090074 SA
3 Fauzan 'Adzima 1431010020 AFI
4 Wuri Indayani 1431060012 TP
5 Alek Pratama Haryanto 1631090120 SA
NO NAMA / NIP / GOL NAMA MAHASISWA NPM JUR
Prof.Dr. H. Fauzie Nurdin,MS
1954120978031002
IV/e
Prof. Dr. M.Baharudin, M.Hum
195606081983031006
IV/d
TENTANG : PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
LAMPIRAN I  : SK DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR :  08.a  TAHUN 2017
TANGGAL    : 14 FEBRUARI 2017
6 Munirah 1631090121 SA
7 Khairotu Alkahfi Qurun 1531010014 AFI
8 M. Fauzan Lutfi 1531010017 AFI
9 Ahmad Fadli 1531010018 AFI
10 Ahmad Zaruni 1531010062 IAT
11 Fursatul  Faroh 1531090070 SA
12 Hafizh Arizal 1531090071 SA
13 Maria Mangdalena 1531090072 SA
14 Wheani Octaviayani 1531090077 SA
15 Devi Jaya Utami 1531020024 SAA
16 Muhammad Nur Ghifari 1531020025 SAA
17 Desi Fatmasari 1531020023 SAA
18 Sofyan Ansori 1631080034 PSI
19 Okta Intan Sari 1631080035 PSI
20 Dian Ramadani 1631080036 PSI
21 Reza Hastuti 1631080038 PSI
22 Winda Misrawati 1631080039 PSI
23 Afif Akbar 1631080040 PSI
24 Siti Soleha 1631080041 PSI
25 Rahmata Angga Pratama 1631090213 SA
26 Afif Akbar 1631080040 PSI
27 Siti Soleha 1631080041 PSI
28 Rahmata Angga Pratama 1631090213 SA
29 Fiscal Yudhi Pramono 1731010006 AFI
30 Genta Muhammad 1731010033 AFI
31 Gita Amelia 1731010034 AFI
32 Ilham Ramdan Aji 1731010077 AFI
3 1 Runi Siti Khoiriah 1531020028 SAA
2 Dea Retno Niti Azmi 1531020027 SAA
3 Sri U 1431010013 AFI
4 Aprida Sari 1431010014 AFI
5 Delia Nawang Sari 1431010016 AFI
6 Ratna Putri Handayani 1431060016 AFI
7 Cindy Nailul Fitri 1631090188 AFI
8 Adelia Anindita 1531030001 IAT
9 Adelia Putri Lestari 1531080003 PSI
10 M. Rizky Pratama 1531090034 SA
11 Lisa Hastuti 1531090031 SA
12 Mirda Rosida 1531090039 SA
13 Muhammad David Kurniawan 1531090040 SA
16 Nia Rosida 1531090041 SA
17 Reza Nur Arifa 1531090047 SA
18 Selia Indah Juwita 1631080019 PSI
19 Dinda Putri M 1631080020 PSI
20 Ayu Miwesfa Sukma 1631080021 PSI
21 Inestia Febriyana 1631080022 PSI
22 Afla Jovita 1631080026 PSI
23 Asri Wulandari 1631080027 PSI
24 Putri Nurul Fitrah 1631080030 PSI
25 Siti Maya Asmara 1631090119 SA
26 Siti Rara Amiyati 1631090136 SA
27 Muhammad Zakariansyah 1631090211 SA




29 Rendi Sukma Arfian 1731010012 AFI
30 Rini Mardiatun Nisa 1731010012 AFI
31 Setiana 1731010012 AFI
32 Siti Khadijah 1731010012 AFI
33 Siti Muzayyanah 1731010012 AFI
34 Sonia Oktora Zana  Cobitha 1731010012 AFI
35 Sosnee Dueren 1731010012 AFI
4 1 Gammar Margina 1231040132 PPI
2 Nanda Laras Ayu 1231030123 TH(B)
3 Riki Firmansyah 1331040001 PPI
4 Didik Suratman 1331040002 PPI
6 Yogi Kurniawan 1431040001 PPI
7 Ahmad Fadil 1431040003 PPI
8 Yohan Arga Firmandika 1431040008 PPI
9 Fajar Setiadi 1431040009 PPI
10 Dewi Syafuroh 1531010021 AFI
11 Ahmad Mahpur 1531010023 AFI
12 Rangga Setiawan 1531010025 AFI
13 Mega Erfi Nur 1531030014 IAT
14 Nur Agung Baharuddin 1531030020 IAT
15 Nurbaety 1531030022 IAT
16 Fitri Warman 1531090096 SA
17 Fuad Sahroni 1531090097 SA
18 Gunawan 1531090098 SA
19 Juwita Putri Indah Sari 1531090099 SA
20 Lina Faujiah 1531090100 SA
21 Septri Yana 1631080043 PSI
22 Al-Hafidz Hanifan 1631080044 PSI
23 Nur Afifah Fitria 1631080045 PSI
24 Siti Haryati 1631080046 PSI
25 Andrea Ari Pratama 1631080047 PSI
26 Rifky Kholif Prasetyo 1631080050 PSI
27 Restya Kartika 1631080052 PSI
28 Pindo Kurnianto 1631090122 SA
29 Abu Bakar 1731040001 PPI
30 Afryan Wahyu P.P Arzi 1731043333 PPI
31 Chandra Utama 1731040066 PPI
32 Delta Harun Pangastika 1731040067 PPI
33 Dimas Riski Putra 1731040030 PPI
34 Fathonah 1731040004 PPI
35 Intan Kumala Sari 1731040037 PPI
36 Intan Suci Adesfera 1731040038 PPI
37 Lia Octavia 1731040007 PPI
38 M.Saulan Habibie 1731040041 PPI
39 Ajeng Gayatri 1731040022 PPI
40 Alfin Ajipangestu 1731040024 PPI
5 1 Rian Ariska 1331050013 AFI
2 Aris Munandar 1331040011 PPI
3 Trimahtuti 1331040012 PPI
4 Irmayanti 1431040011 PPI
5 Lista Rama Wardani 1431040012 PPI




Dr.H.Arsyad Sobby Kesuma Lc,M.Ag
195808231993031001
IV/c
7 Lia Faulina 1431040030 PPI
8 Zahrial Husien 1431040031 PPI
9 Jamiatur Rohmah 1431040034 PPI
10 Rifngatus Saadah 1531030024 IAT
11 Wanseha Fitri 1531030033 IAT
12 Fadhly Robbie Al Hakim 1531030037 IAT
13 Muhammad Gilang Ramadhan 1531090109 SA
14 Nadia Regita Cahyani 1531090111 SA
15 Mira Rusmalinta 1531090112 SA
16 Lutfi Naufal 1531090113 SA
17 Mega Puspita Sari 1531090114 SA
18 Aziz Affandi 1631080056 PSI
19 A. Khoirina Lestari. S 1631080060 PSI
20 Nur Aziz Fairurozi 1631080064 PSI
21 Mahalia Bulan Dari 1631080065 PSI
22 Catur Apriyani 1631080070 PSI
23 Muhammad Pedy Purnama 1631080071 PSI
24 Pungki Mardiyanti 1631080072 PSI
25 Wiwik Ardianti 1631090137 SA
26 Wiwik Ardianti 1631090137 SA
27 Yopi Saputra 1631090214 SA
28 Muhamad Aji Saka Wijaya 1731040009 PPI
29 Noven Eranda 1731040046 PPI
30 Nurhasanah 1731043939 PPI
31 Renaldi Abdul Aziz 1731040051 PPI
32 Ririsna 1731040052 PPI
33 Ryan Gunawan 1731040012 PPI
34 Sahrul Hidayat 1731040053 PPI
35 Shela 1731040077 PPI
6 1 Sulfan Wijaz 1331050027 AFI
2 Zalika Kurniati 1331060062 TP
3 Abiem Pangestu 1331060058 TP
4 Ridha Nahliwati 1331040064 PPI
5 Neliasari 1431010026 AFI
6 Rezaldi Muhammad Pamungkas 1431010032 AFI
7 Nurhayati 1431050047 AFI
8 Qurrota A'Yunin Tsalis 1531030041 IAT
9 Siti Nurul Aminah 1531030042 IAT
10 Ummi Amalia Fithri 1531030043 IAT
11 Qodariah 1531030044 IAT
12 Siti Komariah 1531030045 IAT
13 Sri Yatun 1531030046 IAT
14 Ika Yupita Sari 1531030047 IAT
15 Anggun Rahma Dewi 1531030063 IAT
16 Nike Ratna Sari 1531030122 SA
17 Dowiya Refqiyani 1531030123 SA
18 Desi Ratna Mayasari 1531030126 SA
19 Apri Tri Prayogi 1531030128 SA
20 Wisnu Wicaksono Hadi 1531030130 SA
21 Eka Aditya Putri 1631080073 PSI
22 Indri Julisti 1631080074 PSI
23 Nanda Rian Aditya 1631080075 PSI
24 Amalia Zain 1631080078 PSI
Dr. Abu Thalib Khalik, M.Hum
195210101980031007
IV/c
25 Rina Eviyana 1631080080 PSI
26 Novia Eka Putri 1631080081 PSI
27 Afifah Nur Selawati 1631080082 PSI
28 Wahyu Dona Pratiwi 1631090202 SA
29 Tiara Siska 1731010079 AFI
30 Turi Mustika Yana 1731010080 AFI
31 Ulin Rofiqoh 1731010081 AFI
32 Wahyu Galih Saputra 1731010061 AFI
33 Wardatul Maulida 1731010083 AFI
34 Zahrotunnisa 1731010063 AFI
35 Zhafira Anwar 1731010075 AFI
7 1 Rifki Saputri 1331050017 SAA
2 Sapto Prasetyo 1631090126 SA
3 Eltama Sanjuristira 1131020054 SAA
4 Leni Erviana 1331020007 SAA
5 Etika Kurnia Putri 1431020019 SAA
6 Jenila Sari 1431020020 SAA
7 Anang Ma'ruf 1431020022 SAA
8 Agus Kurniawan 1431020025 SAA
9 Dela Agisti 1431020029 SAA
10 Galih Wicaksono 1431020032 SAA
11 Nuria Susanti 1431020037 SAA
12 Pratiwi Prasetyo Putri 1431020038 SAA
13 Rita Ariani 1431020042 SAA
14 Enida Ristia 1431080138 PSI
15 Esi Alfiani 1431080139 PSI
16 Lovie Marsella 1431090099 SA
17 Mira Damayanti 1431090103 SA
18 Nurul 1431090106 SA
19 Nurul Indah Setianingsih 1431090107 SA
20 Pratama Adi Saputra 1431090109 SA
21 Dea Meita Putri 1631080083 PSI
22 Billa Afrilya 1631080084 PSI
23 Nindi Dwi Cahyani 1631080085 PSI
24 Ravinda Ajes Pratama 1631080087 PSI
25 Ameliya Rahmawati Put 1631080090 PSI
26 Melia Dorania 1631080092 PSI
27 Adnan Kamah 1631080028 PSI
28 Nila Budiarti 1631090209 SA
29 Abid Atha Amru Putra 1731020035 SAA
30 Aisyah 1731020036 SAA
            31 Ajimah Tulam Nur Samih 1731020037 SAA
32 Anwar Fatoni 1731020039 SAA
33 Arnanda Yustami 1731020053 SAA
34 Arrohman Ishaqi 1731020001 SAA
35 Dekawati 1731020040 SAA
36 Deni Handika 1731020008 SAA
8 1 Isdiana 1331050015 AFI
2 Destika Santi 1331010004 AFI
3 Dicka Widyan Pratama 1331060063 TP
4 Riko Yohanes 1331060070 TP
5 Rista 1331070017 IAT
Dr. M. Afif Anshori, M.Ag
1960031319890031004
IV/c
Dra. Yusafrida Rasyidin, M.Ag
196008191993032001
IV/c
6 Sofian Syah 1431010037 AFI
7 Ahmad Lahoya 1431010041 AFI
8 Abuhayan Harahap 1131010032 AFI
9 Lisma Wati 1531030049 IAT
10 Ahmad Sopian 1531030051 IAT
11 S. Hudin Ricki 1531030054 IAT
12 Yeni Rohaini 1531030055 IAT
13 Lusia Shinta 1531030056 IAT
14 Ardan Ardiansyah 1531030064 IAT
15 M. Naufal Arkandi 1531090146 SA
16 Sahaji Margaretta Indarti 1531080143 SAA
17 Egi Jovi Aldi 1531020014 SAA
18 Roziqin Rahman 1531020020 SAA
19 Lina Oktavia 1531020022 SAA
20 Wulandari 1531020013 SAA
21 Nurul Iman 1631080059 PSI
22 Ibrahim Arfan 1631080089 PSI
23 Espana Yudhistira LP 1631080054 PSI
24 Aryndi Dwi Nora 1631080091 PSI
25 Ivan Safta Hadi 1631080015 PSI
26 Ridwan Fauzi 1631080068 PSI
27 Edi Irawan 1631020002 SAA
28 Yogi Mandala Saputra 1631090219 SA
29 Faisal Arrahman Nasution 1731010074 AFI
30 Fiscal Yudhi Pramono 1731010006 AFI
31 Genta Muhammad 1731010033 AFI
32 Gita Amelia 1731010034 AFI
33 Ilham Ramdan Aji 1731010077 AFI
34 Indah Mayangsari 1731010040 AFI
35 Kurnia Putri 1731010073 AFI
36 Lilik Nurindahsari 1731010007 AFI
37 Mashudi Sholeh 1731010072 AFI
38 Meilinda Alfianissa Sasabela 1731010009 AFI
39 Messy Andriani 1731010044 AFI
9 1 Gilas Anti Ampera 1631020005 SAA
2 Luthfi Farhan Desky 1331030047 IAT
3 Tri Etika Istirohatun 1331030012 IAT
4 Asep Suheri 1331030035 IAT
5 Chynthia Abellia FS 1431080134 PSI
6 Endang Nurmaya 1431080137 PSI
7 Eva Indriani 1431090055 SA
8 Eva Yuliana 1431090056 SA
9 Khorul Anwar 1431090057 SA
10 Lestari Sania 1431090058 SA
11 Miskatul Hidayat 1431090061 SA
12 Nusirwan 1431090064 SA
13 Rafita Sari 1431090065 SA
14 Satria Gulino Dwi Putra 1431090067 SA
15 Siwi Rahmawati Nugroho 1431080201 PSI.B
16 Winda Retno Sari 1431080186 PSI.B
17 Widya Muamalah 1431080185 PSI.B
18 Purnama Dewi 1431090110 SA




20 Lira Utari 1631020004 SAA
23 Septiana Fachrini 1631020007 SAA
24 Arya Bagaskara 1631020023 SAA
25 Nurinda Sari 1631020027 SAA
26 M. Imaduddin Majid 1631020035 SAA
27 Yulida Wati 1631090217 SAA
28 Dimas Seto Wardana 1731080091 PSI
29 Dio Majid 1731080093 PSI
30 Diyah Melati Kesuma Wardani 1731080017 PSI
31 Dwi Asih Maharani 1731080018 PSI
32 Friska Valentina 1731080095 PSI
33 Hera Juwita 1731080030 PSI
34 Ikhtiar Putra Pratama 1731080098 PSI
35 Ilham Adrian Felani 1731080031 PSI
36 Jihan Nabila Fasya 1731080104 PSI
10 1 Ashma Mufida Hidayah 1531080167 PSI
2 Siti Rokiyoh Pasengcheming 1331030019 IAT
3 Herawati 1431030010 IAT
4 Ibnu Rusdi 1431030011 IAT
5 Roni Susanto 1431030012 IAT
6 Ibnu Ali Said Abdilah 1431030013 IAT
7 Hidayatul Marhamah 1431030023 IAT
8 Intan Kurnia Sari 1431030026 IAT
9 Ismail Sumartono 1431030027 IAT
10 Lusia Shinta 1531030056 IAT
11 Mutiara Gintari 1531030057 IAT
12 Agung Syahbana Zaelani 1531030060 IAT
13 Arfindo Eko Saputra 1531030065 IAT
14 Muslim 1531020029 SAA
15 Rahmat Arif Padholi 1531020031 SAA
16 Dwi Miarti 1531080032 SAA
17 Pisda Eri Siwi 1531080080 SAA
18 Kitri Lestari 1531040043 PPI
19 Citra Ageng Saputri 1531040004 PPI
20 Donny Andhika 1531040006 PPI
21 Edo Fitri Rinaldi 1531040007 PPI
22 Mutiara Zapitri 1631040002 PPI
23 Iffah Dzakiyah 1631040014 PPI
24 Budi Hamzah 1631040020 PPI
25 M. Reza Darmawan 1631040021 PPI
26 Fadhilah Fa'iqoh 1631040024 PPI
27 Ahmad Aziz Al-Faras 1731030008 IAT
28 Aji Asrori 1731030001 IAT
29 Anggi Wahono 1731030010 IAT
30 Bambang Hardiyanto 1731030012 IAT
31 Dara Anggelista 1731030013 IAT
32 Devica Amelia 1731030002 IAT
33 Dianti Shafira Salma Elmasri 1731030015 IAT
34 Fika Novianti 1731030003 IAT
11 1 Febiantoni 1231040018 PPI
2 Dhukha Zuhriyah 1531080169 PSA
3 Faikha Mulya Sari 1531080174 PSA
4 Dedi Romansyah 1331040018 PPI
Dra. Siti Masykuroh, M.Sos.I
196112051991032001
IV/b
Dr. M. Aqil Irham, M.Si
196412111994031003
IV/b
5 Herinda Nurfa 1331040019 PPI
6 Beny Iswanto 1331040022 PPI
7 Wahid Rizal 1331040023 PPI
8 Ahmad Saukat Ali 1431040037 PPI
9 Aspiyani 1431040041 PPI
10 Nopriyadi 1431040044 PPI
11 Dea Maya Sari 1531040026 PPI
12 Emilia Susanti 1531040029 PPI
13 Riansyah 1531040037 PPI
14 Dian Riszki Ramadhani 1531040041 PPI
15 Kitri Lestari 1531040043 PPI
16 Rosa Sandana Ali 1531040045 PPI
17 Hisbulloh Mangku Wijaya 1531040050 PPI
18 Indah Anggraini 1531040051 PPI
19 Fitra Warman 1531080175 PSA
20 Gus Ma'ruf Bimantoro 1531080176 PSA
21 Iyopisa Marlina 1531080180 PSA
22 Syaiful Anwar 1331090004 SA
23 Muhammad Ghalib 1631090040 SA
24 Arief Rahman Hakim 1731040028 PPI
25 Asep Chandra 1731040065 PPI
26 Fidya Millani 1731040034 PPI
27 Gio Alfarizi 1731040036 PPI
28 Maya Sari 1731040043 PPI
29 Mega Fahrika 1731040008 PPI
30 Nabila 1731040072 PPI
31 Nanda Zulyanti 1731040010 PPI
32 Pebry Aldiansyah 1731040074 PPI
33 Putri Aisyah 1731040011 PPI
34 Raka Prima Nanda 1731040050 PPI
12 1 Nurhidayat 1331020010 SAA
2 Muhammad Rizqi Fauzi 1331030048 IAT
3 Ridho Masoji Putra 1331030049 IAT
4 Ifad Fadlurrahman 1331030054 IAT
5 Indar Nuryati 1431080060 PSI
6 Maharani Nurul Syamsiah 1431080068 PSI
7 Mahmud Junianto 1431080069 PSI
8 Monica Afrilla 1431080073 PSI
9 Nadya Humaira 1431080077 PSI
10 Ria Safitri 1431080087 PSI
11 Riska Melvina 1431080176 PSI
12 Riska Widyawati 1431080177 PSI
13 Anisa Azzahra 1431090081 SA
14 Arga Buana 1431090082 SA
15 Ria Pitriani 1431090115 SA
16 Sepri Ridha 1431090117 SA
17 Shandi Gustiani Budiman 1431090118 SA
18 Siska Ranida Sari 1431090120 SA
19 Fakih Ragaman 1531040057 PPI
20 Suherdi 1531040058 PPI
21 Saiful Anwar 1531040059 PPI
22 Indra 1631040027 PPI
23 Marisa Intan Lestari 1631040028 PPI
Dr. Idrus Ruslan. M.Ag
197101061997031003
IV/b
24 Vera Lianti 1631040030 PPI
25 Retha Nabila Yustia 1631040031 PPI
26 Muhammad Lutfi Misbahul 1631040042 PPI
27 Arly Julian 1631090195 SA
28 Fatma Kusuma 1731020002 SAA
29 Febriana Mayasari 1731020043 SAA
30 Hanif Tajuddin 1731020044 SAA
31 Himron Sungaibaru 1731020020 SAA
32 Iin Inul Fitriana 1731020045 SAA
33 Ilham Fatulloh 1731020034 SAA
34 Imam Solihin 1731020046 SAA
35 Jessi Purwandani 1731020047 SAA
13 1 David Rifa'i 1331030034 IAT
2 Neti Hidayati 1431070001 IAT
3 Hasrul Roin Revanandi 1431070002 IAT
4 M.Arif Fajar Satrio 1431070004 IAT
5 Herli Andani 1431070005 IAT
6 Rifki Yunanda 1431070008 IAT
7 Mita Amilia Agustin 1431070011 IAT
8 Ahlun Nazar 1431070014 IAT
9 Amri Diantoro 1431070016 IAT
10 Syarif Hidayatulloh 1531030077 IAT
11 Ernanda Lysia Widiarti 1531030078 IAT
12 Asep Hidayattullah 1531030081 IAT
13 Hendra Pauzi 1331030008 IAT
14 Mukhlisin 1331030011 IAT
19 Komarudin 1431030001 IAT
21 Achmad Sidiq Setiawan 1631040043 PPI
22 Sukma Aji Rahmat 1631040055 PPI
23 Yulia Sari 1631090196 SA
24 Maria Utami 1731030020 IAT
25 Miftahuddin 1731030022 IAT
26 Muhammad Farhan Akmal 1731030023 IAT
27 Muhammad Riza Rurrohim 1731030059 IAT
28 Muhammad Rizki 1731030004 IAT
29 Sahri Ramadhani 1731030063 IAT
30 Tri Nahari Fuaddiah 1731030061 IAT
31 Yuni Maulida 1731030006 IAT
32 Adnan Tahlehmah 1731030041 IAT
33 Febby Fhadella Couludia 1731030048 IAT
34 Fitriana Khoyrunnisa 1731030056 IAT
35 Intan Dwi Andari 1731030050 IAT
14 Dr. Sudarman,M.Ag 1 Wanti Laroca 1431090007 SA
2 Erna Yanti 1431090011 SA
3 Nanda Fitri Herliani 1331020004 SAA
4 Asah Nugroho 1331030040 IAT
6 Gabrila Dwi Mareta 1431080145 PSI
7 Gustiana AR 1431080146 PSI
8 Hasanul Rizki 1431080147 PSI
9 Ike Iryati 1431080148 PSI
10 Imam Sapi'i 1431080149 PSI





11 Jeki Saputra Adijaya 1431080152 PSI
12 Mansur Efendi 1431080157 PSI
13 Muhammad Gigih Saputra 1431080152 PSI
14 Muhammad Ilham Pratama 1431080060 PSI
15 Septia Handayani 1631090200 SA
16 Heri Ayu Putri 1431090102 SA (B)
17 Septi Sri Indah Sukasni 1431080179 PSI
18 Wuri Wahyuni 1431080188 PSI
19 Siti Khusnul Khotimah 1431090121 SA
20 Sri Maryati 1431090122 SA
21 Supriyansyah 1431090123 SA
22 Surya Martha Lena 1431090124 SA
23 Fahreza Rahman 1431080001 PSI
24 Hasanul Rizki 1431080147 PSI
25 Nova Amalia 1431090016 SA
26 Ahdi Azhari 1631090201 SA
27 Ahdi Azhari 1631090201 SA
28 Syafa Nida Afifah 1731020050 SAA
29 Syahroyana 1731020051 SAA
30 Tia Paksi Safitri 1731020052 SAA
31 Toni Iman Guntoro 1731020054 SAA
32 Winada Rachma Zannaty 1731020003 SAA
33 Maiga Syandi 1731080036 PSI
34 Martha Chaerani 1731080112 PSI
15 1 Gusti Budi Riyanto 1031010028 AFI
2 Fatimah Putri Cahyani 1431090032 SA
3 Akbar Dwianto 1331040032 PPI
4 Sulaiman 1331040047 PPI
5 Neti Rhoma Yanti 1331040096 PPI
6 Naslan Wadeng 1331040017 PPI
7 Septiana Dewi 1431040043 SAA
8 Yunika Wulandari 1431020051 SAA
9 Yunilawati 1431020052 SAA
10 Herna Sakila 1431080002 PSI
11 Yanti Langi 1431080012 PSI
12 Salimatun Nasiroh 1431080014 PSI
13 Mutiara Selly 1431080164 PSI
14 Nurhayati 1431080170 PSI
15 Ika Ratna Putri 1431090089 SA
16 M.Syawwaluddin Nur 1431030004 IAT
17 Muhtadi 1431030005 IAT
18 Khusnul Khotimah 1431030006 IAT
19 Fatimah Apriliani 1431030009 IAT
20 Agustina Wulandari 1331020009 SAA
21 Rahmalia 1331030032 IAT
22 Nandang Asmarani 1431080108 PSI
23 Anita Supiana 1431080109 PSI
24 M.Ilham Kurniawan 1431080110 PSI
25 Asep Ma'ruf 1431090049 SA
26 Apriyani 1431090050 SA
27 Retno Wulandari 1631090205 SA




29 Amalia Tahara 1731080004 PSI
30 Amri Tama 1731080076 PSI
31 Anisa Sapitri 1731080077 PSI
32 Anisa Septriani 1731080007 PSI
33 Benny Saputra 1731080084 PSI
16 1 Nova Amalia 1431090016 SA
2 Elintia 1431090017 SA
3 Agnes Pangetika 1431090018 SA
4 Muhammad Saepudin 1331030052 IAT
5 Sa'adatul Mardhiyah 1431080017 PSI
6 Lusiani 1431080018 PSI
7 Sa'adatul Mardhiyah 1431080017 PSI
8 Lusiani 1431080018 PSI
9 Fitri yatul Ula 1431080021 PSI
10 Yulianto 1431080023 PSI
11 Annisa Fatin Nur Azizah Toha 1431080033 PSI
12 Ceria Pertiwi 1431080039 PSI
13 Dewi Puspita 1431080042 PSI
14 Firda Deska Asnawinda 1431080051 PSI
15 Putri Uswatun Khasanah 1431080173 PSI
16 Rani Agustina 1431080174 PSI
17 Indah Komala Sari 1431090095 SA
18 Fitri Handayani 1631090086 SA
19 Yogi Pratama 1431080190 PSI
20 Yuni Purnamasari Putri 1431080192 PSI
21 Linda Wati 1431080113 PSI
22 Ediyanto 1431080114 PSI
23 Yuda Erlangga 1431080115 PSI
24 Nurhani Putri Utami 1431080116 PSI
25 Aziz Jurohman 1431080118 PSI
26 Sopia Sitoresmi 1431090051 SA
27 Siti Munawaroh 1431090052 SA
28 Aziz Jurohman 1631090205 SA
29 Aziha Rahmanda 1631090211 SA
30 Uci Mulya Septa 1731080067 PSI
31 Umi Rahmawati 1731080131 PSI
32 Vricillya Putri 1731080069 PSI
33 Wahyu Mulyani 1731080070 PSI
34 Yulianti 1731080134 PSI
35 Yunies Mega Sanjaya 1731080135 PSI
36 Apriliani Widya Kusuma Putri 1731080078 PSI
17 1 Widi Aksari Diah Diningrum 1631090128 SA
2 Rizki Ardiansyah 1231020010 PA
3 Siti komariyah 1131020055 PA
4 Novica Mailanti 1331040050 PPI
5 Dera Fitriyana 1331040107 PPI
6 Isnaini nurul Fajar 1331040083 PPI
7 Edi Supriono 1331040027 PPI
8 Risma Sevtilani Alda 1431080088 PSI
9 Riyanto 1431080089 PSI
10 Rizqoh Windu Utami 1431080091 PSI
11 Utari Suri Anestia 1431080098 PSI
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13 Zakiyatul Masriah 1431080102 PSI
14 Rohannah 1431080104 PSI
15 Sela Ariska 1431080105 PSI
16 Lukman Hakim 1431080106 PSI
17 Eka Maya Utari 1431080107 PSI
18 Salim 1431080178 PSI
19 Wahyu Pratama 1431090071 SA
20 Bambang Khoirudin 1431090084 SA
21 Nur Indah Kurniasari 1431080194 PSI
22 Najah Mariana 1431080196 PSI
23 Mastaria 1431080198 PSI
24 Indah Wahyu Muliana 1431080119 PSI
25 Isnaini Gustina 1431080120 PSI
26 Eka Yurinda 1431090054 SA
27 Yulianti 1431090072 SA
28 Rika Darania 1631090154 SA
29 Bunga Luthfia Firdani 1731080010 PSI
30 Desti Chintia Romadhon 1731080016 PSI
31 Fitriyani 1731080027 PSI
32 Friska Aulia Rahma 1731080094 PSI
33 Apriliani Widya Kusuma Putri 1731080078 PSI
34 Asih Indriani 1731080008 PSI
35 Athaya Tsamara Arfa 1731080079 PSI
36 Bagas Andom Prayoga 1731080138 PSI
37 Budiman Syukri 1731080087 PSI
18 1 Denti Depita 1431090086 SA
2 Suhada 1331030023 IAT
3 Lina Fitria 1331030026 IAT
4 Abdurrahman 1431030043 IAT
5 Adam Khoiriansyah 1431030044 IAT
6 Dapit Irawan 1431030047 IAT
7 Rian Septiawan 1431030050 IAT
8 Agus Saputro 1431030051 IAT
9 Rian Septiawan 1431030050 IAT
10 Agus Saputro 1431030051 IAT
11 Ahmad Nuryatim 1531030083 IAT
12 Robiatus Salamh 1531030084 IAT
13 Nurul Mutakin 1531030085 IAT
14 Yanuar Hari Fitri 1531030086 IAT
15 Panji Pathur Rahman 1431080121 PSI
16 Muhammad Rizki Ridatama 1431080161 PSI
17 Mutia Henita Sari 1431080163 PSI
18 Luthfi Salim 1431090100 SA
19 Wawan Saputra 1431090130 SA
20 Dinda Oktara 1431090133 SA
21 Siti Mutmainah 1431090134 SA
22 Wandistira 1431090128 SA
23 Nanda Citra 1431090104 SA
24 Ahdan Sya'baru 1431080203 PSI
25 Ambar Prayogi 1431080204 PSI
26 Imro'atun Sukma Islami 1631090039 SA
27 M. Chasan Ma'ruf 1731030047 IAT
28 Mira Sylvia 1731030054 IAT




30 Muhammad Ikhsan Awaludin R 1731030042 IAT
31 Muhammad Rosyid Ridho 1731030025 IAT
32 Nur Fatimah 1731030029 IAT
33 Nur Syamsiyah 1731030030 IAT
19 1 Safitra 1431080205 PSI
2 M. Kurnia Sandi 1631040065 PPI
3 Henry Cahyono 1331030029 IAT
4 Sahaji Septiana Sasmita 1331030030 IAT
5 Mhd. Iqbal Siyaasiy Haazim 1331030031 IAT
6 M.Agung Rizky 1331030055 IAT
7 Asmah Chete 1331030060 IAT
8 Amri Diantoro 1431070016 IAT
9 Arif Rahmat 1431070017 IAT
10 Arif Syaiful Anwar 1431070018 IAT
11 Astuti 1431070019 IAT
12 Erpandi 1431070021 IAT
13 Indah Irwana 1431070023 IAT
14 Meri Susanti 1531030088 IAT
15 Khoirul Hafizh Fauzi 1531030089 IAT
16 Nopi Minisari 1531040088 PPI
17 Fakhrurazi 1531040090 PPI
18 Viega Meidian Pratiwi 1531040091 PPI
19 Tomi Septiano 1531040093 PPI
20 Erwin Saputra 1531040095 PPI
21 Desi Novita Sari. A 1531040096 PPI
22 Any Siti Purhayani 1531040097 PPI
23 Dani Ardriyanto 1531040098 PPI
24 Nabil Abdurrahman 1631040067 PPI
25 Wiki Aditia 1631040068 PPI
26 Cecep Irawan 1631040069 PPI
27 Indah Ayu Lestari 1631040070 PPI
28 Vonny Sara 1631090215 SA
29 Subhan Salas Al-Farus 1731030035 IAT
30 Tina Rafilla 1731030036 IAT
31 Triarni Paramita 1731030005 IAT
32 Bayu Rindy Ramadhani 1731030064 IAT
33 Ilzam Naufal 1731030065 IAT
20 1 Dwi Ramayanti 1231020037 SAA
2 Cipto Sudarno 1331030036 IAT
3 Mursidin 1331030051 IAT
4 Eli Nursusanti 1331070006 IAT
5 Ibnu Arifman 1331030050 IAT
6 M.Hafit Sukron 1331030028 IAT
7 Siti Azizah 1431070035 IAT
8 Siti Fatimah 1431070036 IAT
9 Tri Lestari 1431070038 IAT
10 Yusuf Kurniawan 1431070041 IAT
11 Ahmad Norudin Bin Che Min 1431070042 IAT
12 Mustolih Rifin 1531030090 IAT
13 Ahmad Nur Ramadhani 1531080004 PSI
14 Alya Devi Anjani 1531080006 PSI
15 Anggi Lucyana 1531080009 PSI






16 Dewi Maysaroh 1531040101 PPI
17 Sandra Wijaya 1531040104 PPI
18 Anita Agustina 1531040105 PPI
19 Rudini 1531040106 PPI
20 Endi Musa 1531040107 PPI
21 Andresti Sapitri 1531040110 PPI
22 Nadia Intan Permata Sari 1531040111 PPI
23 Aidila Syafitri 1631040071 PPI
24 Gilang Rahman Adri Yun 1631040073 PPI
25 Ramco Yudi Gustiarto 1631040074 PPI
26 Aldo Febirada Mega Putra 1631040075 PPI
27 Khairul 1631090097 SA
28 Sya'dan Rizqi Tasyrin 1731030071 IAT
29 Zakiyah Ramadhani Kesuma 1731030055 IAT
30 Irfan Mahdi 1731030066 IAT
31 Irsyad Reza Mahendra 1731030067 IAT
32 M.Habib Ihsanudin 1731030068 IAT
33 Muhammad Yusuf Agustian 1731030069 IAT
34 Romdhoni Ahmad Saputro 1731030070 IAT
21 1 Anggi Adijaya 1431040083 PPI
2 Muhammad Kholil Supatmo 1331060097 TP
4 Astiana 1431050035 AFI
5 Eva Anggraeni Diah 1431050039 AFI
6 Anggi Lucyana 1531080009 PSI
7 Anis Karisma 1531080012 PSI
8 Annisa Anggraeni 1531080014 PSI
9 Chirtofer Fajar 1531080023 PSI
10 Deden Gusti Laksana 1531080025 PSI
11 Diah Nafisah 1531080028 PSI
12 Dwi Noktaviani 1531080033 PSI
13 Dwi Rahayu Ningsih 1531080034 PSI
14 Eka Septarianda 1531080036 PSI
15 Dewi Marlina 1531040116 PPI
16 Viki Raka Siwi 1531040117 PPI
17 Mohammad Iqbal Rois 1531040118 PPI
18 Ahmad Guntur Saputra 1531040119 PPI
19 Bima Sakti Nap 1531040120 PPI
20 Agus Setiawan 1531040121 PPI
21 Mutia Herlita Putri 1531040123 PPI
22 Ahmad Toyib 1531040124 PPI
23 Ratu Suci Ramdayanah 1531040125 PPI
24 Rusli Kurniawan 1531040126 PPI
25 M. Anjar Kumara 1631040087 PPI
26 Wina Apriliani 1631040088 PPI
27 Dwi Wulan Sari 1631040090 PPI
28 Istiqomatun Nisa 1631090140 SA
29 Irmayani 1631090112 AFI
30 Abdul Husna Ajid 1731010001 AFI
31 Abdul Rohim 1731010002 AFI
32 Ahmad Asrori 1731010013 AFI
33 Amie Afrilianda 1731010003 AFI
34 Amila Agustin 1731010005 AFI
35 Angga Dhita Agusty 1731010017 AFI
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22 1 Wulan Septiriana 1631040092 PPI
2 Musa 1131010034     AFI(B)
3 Arcilia Dzulva 1331010006 AFI
4 Taufik Hidayat 1331010007 AFI
5 Sapto Prasetyo 1631090126 SA
6 Fita Etriyani 1431030041 AFI
7 Hipzon 1431030043 AFI
8 Fajar Mandasari 1531080042 PSI
9 Gustin Dwi Utami 1531080045 PSI
10 Hani Indah Putri 1531080046 PSI
11 Haryati Hastuti Mustika 1531080048 PSI
12 Jelita Dinda Aziza 1531080053 PSI
13 Maharani Zahroh 1531080058 PSI
14 Yogi Muhammad Zamli 1531040127 PPI
15 Doni Sagiar Subakti 1531040128 PPI
16 Dira Ariani Putri 1531040129 PPI
17 Veny Alvionita 1531040130 PPI
18 Lucky Dirgantara Pratama 1531040132 PPI
19 Rita Ayudita 1531040133 PPI
20 Risa Ristiani 1531040135 PPI
21 Agustina Pudji Rahayu 1531040136 PPI
22 M. Ivan Saputra 1631040094 PPI
23 Diah Ayuningtyas 1631040098 PPI
24 Abdul Rohim 1631040100 PPI
25 Turseno 1631040101 PPI
26 Windy Yulia Rhianovita 1631090141 SA
27 Turseno 1631040101 PPI
28 Windy Yulia Rhianovita 1631090141 SA
29 Ani Zuhrotun Ni'mah 1731010005 AFI
30 Ardiman Tono 1731010018 AFI
31 Ayu Agus Ningsih 1731010020 AFI
32 Ayudi Kurniawan 1731010076 AFI
33 Devi Retniasih 1731010026 AFI
34 Nurzam Ro'atus Solehah 1731030044 IAT
35 Rani Larasati 1731030053 IAT
23 1 Siti Jubaida 1231030080 IAT
2 Yeni Marlina 1231030086    IAT(B)
3 Ahmad Al-Basri 1431030052 IAT
4 Selvia Amrista 1431030055 IAT
5 Fatkhul Mufid 1431030056 IAT
6 Darmawan Dwi Pamungkas 1431030059 IAT
7 Fadli Rinekso 1431030062 IAT
8 Zulkarnain Subing 1431030081 IAT
9 Marlia Eka Putri 1531080059 PSI
10 Nadia Fitri 1531080065 PSI
11 Nur Fitriani 1531080075 PSI
12 Nur Zahara 1531080077 PSI
13 Rachmad Aqil 1531040141 PPI
14 Soimatul Fajariyah 1531070005 IAT
15 Ratna Ningsih 1531070010 IAT
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16 Yudha Prameswara 1531070011 IAT
17 Novita Sari 1531070012 IAT
18 Wahyudi 1531070013 IAT
19 Dio Sa Fallas 1531070017 IAT
20 Gian Rifky Ambrianto 1531070018 IAT
21 Salsabila Ramadhania 1531070019 IAT
22 Ahmad Mustofa 1331030022 IAT
23 Zahid Bin Mat Dui 1331030059 IAT
24 Maria Susanti 1631090129 SA
25 Samsul Rizal 1631040103 PPI
26 Tris Liana Putri 1631090142 SA
27 Meti Nurhidayah 1731080113 PSI
28 Putri Dian Lestari 1731080046 PSI
29 Sefti Selvia 1731080127 PSI
30 Tri Ayu Agustina 1731080065 PSI
31 Yeka Rinzianti 1731080133 PSI
32 Sri Mulyani Cahya Ningrum 1731080129 PSI
33 Rizky Putra Kurniawan 1731030033 IAT
34 Sigiv Ramadhani 1731030045 IAT
35 Siti Nur Azizah 1731030046 IAT
24 1 Achmad Ghozali 1331040036 PPI
2 Rizki Habibullah 1331040037 PPI
3 Afen Sandika 1331040038 PPI
4 Nafis 1331040039 PPI
5 Ade Jasuma Aji 1331040040 PPI
6 Dwi Gustina Wati 1431040052 PPI
7 Rohmalia Ulfa 1431040054 PPI
8 Mukhlis Sidik 1431040055 PPI
9 Adelia Putri 1431040056 PPI
10 Agustria Larasati 1431040057 PPI
11 Oktaniani Recha Putri 1531080078 PSI
12 Renita Febriana 1531080091 PSI
13 Reza Kurniawan 1531080092 PSI
14 Sara Elvani 1531080100 PSI
15 Nurhalimahtul Wahyu 1531080101 PSI
16 Adista Dwi Mawarti 1531070024 IAT
17 Ramanda Saputra 1531070025 IAT
18 Ari Surya Pradana 1531070026 IAT
19 Jayus Abdul Rahman 1531050010 AFI
20 Rina Octavia 1531050028 AFI
21 Ahmad Mustofa 1531040087 PPI
22 Lisdianti 1531050019 AFI
23 Natasha Lutfi Aisyah 1631040104 PPI
24 Rizky Limawan 1631040105 PPI
25 Oki Wicaksono 1631040107 PPI
26 Sefri Fryska 1631040109 PPI
27 Nur Alim Santosa 1631040110 PPI
28 Dewi Sinta 1631090143 SA
29 Abdul Fatah 1731080073 PSI
30 Afdhalia 1731080001 PSI
31 Afrizal Miba 1731080002 PSI




25 H. Mahmudin Bunyamin Lc, MA 1 Suci Purwanti 1631040113 PPI
2 Amirul Mukminin 1631070006 IAT
3 Ricky Fadli Oktavian 1131030010 IAT
4 Muhamad Fauzi 1631040114 PPI
5 Tom Djulio 1631040115 PPI
6 Nur Fitriyani 1331070008 IAT
7 Siti Nur Zakiyah 1331070010 IAT
8 Siti Fatimah 1331070011 IAT
9 Dian Rama 1331070013 IAT
10 Isti Hotifah 1331070014 IAT
11 Yulia Ningrum 1331070015 IAT
12 Sarnubi 1431070034 IAT
13 Ulva Nurul H 1431030082 IAT
14 Muhammad Havid. K 1431030083 IAT
15 Supriyadi 1531080107 PSI
16 Muhammad Rahmat. H 1531050037 AFI
17 M. Sudaryanto 1531090101 SA
18 Perni Wardani 1531090103 SA
19 Tika Widya 1531090105 SA
20 Tursinah 1531090106 SA
21 Novi Suryani 1531090107 SA
22 M. Ikbal 1631040116 PPI
23 Hengky Ardiansyah 1631040117 PPI
24 Muhamad Rizky R 1631040120 PPI
25 Hanifafunnaza 1631070001 IAT
26 Mahali Karoma 1631070002 IAT
27 Tri Subhan 1631070003 IAT
28 Hambaryanti 1631090144 SA
29 Hesti Ulfa Riana 1731080097 PSI
30 Indra Kurniawan 1731080100 PSI
31 Indriani Safitri 1731080032 PSI
32 Lisa Mardalita 1731080035 PSI
33 M. Harist Nur Fikri 1731080110 PSI
34 M.Yusni 1731080111 PSI
35 M.Cleo Farrel Piyantoni 1731080038 PSI
36 Meyvianti 1731080114 PSI
26 1 Lanny Lestiana 1631070008 SA
2 Engga Satruko 1231040121 PPI
3 Sri Purwanti 1331040071 PPI
4 Goby Rahmat Fauzi 1431040076 PPI
  5 Haris Aprizal 1431040077 PPI
6 Khafiqi Maulana Yusuf 1431040081 PPI
7 Ridho Noviriansyah Yusuf 1531080124 PSI
8 Fitri Agustina 1531080126 PSI
9 Galuh Defianty Wibowo 1531080127 PSI
10 Kurnia Maharani 1531080128 PSI
11 Ratna Kumala Sari 1631070009 IAT
12 Aminur 1531090116 SA
13 Albaddri Duja Saadah  Lutfiani 1531090117 SA
14 Santi Oktaviani 1531090118 SA
15 Yunda Mintarsih 1531090120 SA






17 Jefri Hasittongan Sitorus 1631070011 IAT
18 Fahrial Arif 1631070016 IAT
19 Nopri Yadi 1631070018 IAT
20 A Saputra 1631070026 IAT
21 Aggiel Gio Vanie 1631070027 IAT
22 Egis Wulandari 1631070028 SA
23 Ery Ridholloh 1631090145 SA
24 Agung Setiawan 1631090222 SA
25 Intan Suci Adesfera 1731040038 PPI
26 Lia Octavia 1731040007 PPI
27 M.Saulan Habibie 1731040041 PPI
28 Ajeng Gayatri 1731040022 PPI
29 Alfin Ajipangestu 1731040024 PPI
30 Berliana Syah Putri 1731080085 PSI
31 Bima Aditya 1731080086 PSI
32 Desty Gusty Mulia Hanafiah 1731080015 PSI
33 Dimas Prastia Putra P 1731080090 PSI
34 Kuncoro Jati 1731080107 PSI
35 Laili Shabrina 1731080108 PSI
27 1 Maya Triana Dewi 1631030052 IAT
2 Fitriani 1631030059 IAT
3 Komara Saputra 1331040067 PPI
4 Catur Salindri 1331040065 PPI
5 Muhammad Alfat 1331040034 PPI
6 Akbar Hidayatullah 1431040060 PPI
7 Beni Pradana 1431040067 PPI
8 Deni Ardiansyah 1431040070 PPI
9 Desti Riska Sari 1431040071 PPI
10 Pebriansyah 1431040075 PPI
11 Yusfi Banu Arsandi 1531080119 PSI
12 Nindia Nurmagupita Putri 1531080120 PSI
13 Emiel Yusuf Costadinov 1531080121 PSI
14 Heti Sulasih 1531080122 PSI
15 Etik Sulastri 1531090018 SA
16 Frastika Maulia 1531090023 SA
17 Ibnu Abdil Bar Hafizuddin 1531090024 SA
18 Indelfa Dwiske Putri 1531090026 SA
19 Irvan Kurniawan 1531090027 SA
20 Irdawan 1431090135 SA
21 Hikmatur Rahmah 1631030061 IAT
22 A.Rizky Rinaldo 1631030062 IAT
23 Mia Maulydia 1631030066 IAT
24 David Andriadi Santoso 1631030067 IAT
25 Siti Aminah 1631030071 IAT
26 M. Faizal Abdiza 1631030073 IAT
27 Ilham Tanjung Saputra 1631090151 SA
28 Alda Viratami Oktaviana 1731080075 PSI
29 Balkis Nurjayanti 1731080082 PSI
30 Bela Octhi Forisa 1731080083 PSI
31 Chatrien Nadya 1731080139 PSI
32 Destria Ramadina 1731020041 SAA
33 Eni Handayani 1731020042 SAA
34 Tasya Amelia Koesnadi 1731080063 PSI
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35 Tri Rahayu Wijayanti 1731080066 PSI
28 1 Khoirul Anwar 1331040028 PPI
195808211986031004 2 Ponco Wibowo 1331040029 PPI
3 Eko Purwanto 1331040030 PPI
4 Rian Andika 1331040031 PPI
5 Prengki Adian Putra 1431040045 PPI
6 Ricky Kurniawan 1431040046 PPI
7 Eka Pebriani 1431040049 PPI
8 Muhammad Sidiq 1431040050 PPI
9 Imam Wahyudin 1431040051 PPI
10 Kiki Wahyuni 1531080102 PSI
11 Siska Permata Sari 1531080103 PSI
12 Rayi Widia Utami 1531080105 PSI
13 Sri Rohmayuni 1531080106 PSI
14 Titin Fatimah Siregar 1531050029 AFI
15 Yusuf Ahmad Syafi'i 1531050030 AFI
16 Titin Ayu Nautika 1531050032 AFI
17 Idwin Saputra 1531050033 AFI
18 Febri Padli Pratama 1531050036 AFI
19 Yulyanti 1631030002 IAT
20 Rahni Adni Afifuddin 1631030005 IAT
21 Ulil Farida Afla 1631030007 IAT
22 Yudi Febrian 1631030015 IAT
23 Muchsin 1631030021 IAT
24 Hanif Nurkholis 1631030035 IAT
25 Ahmad Sholihin 1631030039 IAT
26 Meri Yandi 1631090146 SA
27 Dahriah Nur 1731080012 PSI
28 Dani Andika 1731080088 PSI
29 Jefri Kurniawan 1731080103 PSI
30 Jihan Justisia 1731080033 PSI
36 Octavian Kesuma Jaya 1731040085 PPI
37 Okta Rahayu 1731040049 PPI
29 1 Yulyanti 1631030002 IAT
2 Rahmi Adni Afifuddin 1631030005 IAT
3 Isroni 1131010035     AFI(B)
4 Maylinda Sari 1431050045 AFI
5 Mirzan Huda M 1431050046 AFI
6 Nawang Widya Astuti 1331010011 AFI
7 Theo Dora Roseliyani 1531080108 PSI
8 Desi Novita Sari A 1531080109 PSI
9 Dinda Septiana 1531080110 PSI
10 Nafilah 1531080111 PSI
11 Nisa Ikhsanti 1531080113 PSI
12 Dede Prabowo Soedjono 1531080115 PSI
13 Fajrun Najah Maghbud 1531080117 PSI
14 Yudi Purnomo 1531080118 PSI
15 Andreawan Wiranata 1531050038 AFI
16 Eka Riana Sari 1531050039 AFI
17 Hanifach Ali 1531050041 AFI






19 Indra Pratama 1531050044 AFI
20 Ulil Farida Afla 1631030007 IAT
21 Yudi Febrian 1631030015 IAT
22 Muchsin 1631030021 IAT
23 Hanif Nurkholis 1631030035 IAT
24 Ahmad Sholihin 1631030039 IAT
25 Rizki Handayani 1631030043 IAT
26 Adelia Rahmawati 1631030049 IAT
27 Anggit Taubah Pangestu 1631090150 SA
28 Cahya Mutiatani 1731060010 TP
29 Abdul Fatah Kapeeyoh 1731060001 TP
30 Ahmad Haykal 1731060002 TP
31 Ahmad Rapix 1731060003 TP
32 Aldi Hidayatul Anam 1731060004 TP
33 Angga Lianto 1731060006 TP
34 Anisa Amelia Ibrahim 1731060007 TP
35 Aulia Wulan Pratiwi 1731060008 TP
36 Deni Sefreni 1731060011 TP
37 Dewntoro Suko Wijoyo 1731060012 TP
30 1 Winda Fitriyani 1331070055 IAT
2 Rizka Verawati 1331070057 IAT
3 Ikrom Ahmad Yani 1431030067 IAT
4 Maulidi Ardiyatama 1431030070 IAT
5 Muhammad Arif 1431030071 IAT
6 Muhammad Irfan 1431030072 IAT
7 Nur Yamin 1431030074 IAT
8 Sidik Ismail Abdul Azis 1431030078 IAT
9 Mery Handayani 1531080130 PSI
10 Septiyanah 1531080131 PSI
11 Widya Lisnawati 1531080133 PSI
12 Laili Yulia Nadilla Usman 1531080192 PSI
13 Ridho Dinata 1531090049 SA
14 Rya Fitrianasari 1531090052 SA
15 Zuki Arum Mekar Sari 1531090060 SA
16 Ari Wahyudi 1531090065 SA
17 Enda Ayu Agista 1531090068 SA
18 Riski Agus Setiawan 1631030074 IAT
19 Jefry Anggara 1631030076 IAT
20 Ahmad Wahyudi Syakroni 1631030077 IAT
21 Wisnu Saputra 1631030078 IAT
22 Leni Safitri 1631030079 IAT
23 Arif Yulianto 1631030080 IAT
24 Harist Aditya Kusma 1631030081 IAT
25 Nur Indah Fitriana 1631090152 TP
26 Dwi Ayu Cahyani 1731060013 TP
27 Dwi Rahmawati 1731060014 TP
28 Islakhul Khusna 1731060017 TP
29 Jefri Ardiyanto 1731060018 TP
30 Livia Fadillah 1731060019 TP
31 Mohammad Iqbal 1731060020 TP
32 Ridho Tumahesa Siedeqie 1731060027 TP




31 1 Siti Bainatun 1331040091 PPI
2 Dela Melisa Nur Alam 1331040095 PPI
3 Karmila Anggraini 1331040112 PPI
4 Siti Maryamah 1431040095 PPI
5 Tri Sektiono 1431040096 PPI
6 Zakiyah Imani Syukri 1431040099 PPI
7 Ariyanto Ardi 1431040100 PPI
8 Argo Singgih Pratama 1431040101 PPI
9 Deden Hadi Sasmita 1431040102 PPI
10 Zaid Fadhlillah 1531080135 PPI
11 Fitriyanti Setioningrum 1531080136 PSI
12 Robitoh Intan Natika 1531080138 PSI
13 Ahmad Amri 1531090081 PSI
14 Ambar Wati 1531090082 SA
15 Nur Maya Sari 1531090083 SA
16 Luqman Arif Bin Mat Jid 1531090085 SA
17 Muhammad Jorgi Punya 1531090088 SA
18 Dilla Anissa 1531040094 SA
19 Teguh Andri Susilo 1631030086 IAT
20 Kusuma Ningrum 1631030087 IAT
21 Indra Wijaya 1631030088 IAT
22 Gita Krisma Indriyani 1631030089 IAT
23 Hartono 1631030090 IAT
24 M.Apriyansah 1631030091 IAT
25 Meslana Daharum 1631050004 IAT
26 Dara Santia 1631090156 IA
27 Rachma Octariani 1731040075 SA
28 Rizqi  Dimas Herlambang 1731040047 PPI
29 Roni Iskandar 1731040033 PPI
30 Seli Jesiyana 1731040054 PPI
31 Sinta Arifka Anggraini 1731040014 PPI
32 Siti Nur Azizah 1731040015 PPI
33 Suherman Umar 1731040080 PPI
34 Wahyu Mustaqim 1731040056 PPI
35 Yuliana 1731040082 PPI
32 1 Ufid Yulia Fitaningsari 1631050006 AFI
2 Andrian Rizki Ansyah 1631050020 AFI
3 Uliyah 1331010014 AFI
4 Kirwanto 1331040026 PPI
5 Purnomo 1431050048 AFI
6 Rusdi Yunus 1431050049 AFI
7 Siti Nurjanah 1431050051 AFI
8 Imam Ma'rif 1431050044 AFI
9 Alifah Kholisah 1531080139 PSI
10 Yulia Agustin 1531080140 PSI
11 Ela Febriani 1531080141 PSI
12 Wina  Anjani 1531080142 PSI
13 Sahaji Margaretta Indarti 1531080143 PSI
14 Ade Sanjaya 1531080145 PSI
15 Perti Feliyan 1531080208 PSI
16 Ilham Juliano 1531030131 SA
17 Tri Yulianasari 1531030133 SA
18 Anca Purnama Jaya 1531030134 SA
19 Mutiara Dilla 1531030136 SA
Ellya Rosana, S.Sos .MH
19741223199032002
III/c
Drs. A. Zaeny, M.Kom.I
196207051995031001
III/c
20 Selvina 1531030137 SA
21 Efrizal 1531080215 PSI
22 Ramadhon 1631050010 AFI
23 Ayu Dwi Wardani 1631050011 AFI
24 M. Suhendri 1631050012 AFI
25 Lisa Selfia 1631050027 AFI
26 Arianti Rara Arjani Ningsih 1631050030 AFI
27 Sandra Dwika Alfarizi 1631050033 AFI
28 Hendrik Pratama 1631090160 SA
29 Della Damayanti 1731080013 PSI
30 Desi Triani Lestari 1731080089 PSI
31 Dwi Putri Olarisa 1731080019 PSI
32 Elza Aulia Putri 1731080020 PSI
33 Ericho Dwi Pangestu 1731080021 PSI
34 Fiqoh Amalia Yusuf 1731080025 PSI
35 Firda Seftiana Krismiati 1731080026 PSI
33 1 Amirrul Mukmini 1631030006 IAT
2 Gusty Isyraq Aditya 1631010003 AFI
3 Ahmad Aziz Pratama 1331010017 AFI
4 Sri Lestari 1331010015 AFI
5 Eni Komariyah 1331050005 AFI
6 Zomi Satriyadi 1431050052 AFI
7 Woko Dediyanto 1431060001 TP
8 Deva Yulianti 1431060003 TP
9 Rahmat Fazri 1431060014 TP
10 Reno Marizka 1531080150 PSI
11 Galistara Kusumaningrum 1531080155 PSI
12 Nurhadi 1531080156 PSI
13 Agista Mufidah 1531080160 PSI
14 Amir Makruf 1531080162 PSI
15 Mubdi Isman 1531090138 SA
16 Astrid Dellia Rizqi Putri 1531090139 SA
17 Yulitya Andini 1531090140 SA
18 Heru Prabowo 1531090141 SA
19 Muhammad Ridho Ferdian 1531090143 SA
20 Raka Septiadi Prakoso 1631010017 AFI
21 Wiwid Apriyanti 1631010018 AFI
22 Risa Rohmatul Azizah 1631010022 AFI
23 Usup Maulana 1631010027 AFI
24 Yuliana Al Permata 1631010028 AFI
25 A. Rofat Dani 1631010029 AFI
26 Hariyadi Sudibyo 1631010030 AFI
27 Milah Marizka 1731010045 AFI
28 Neli Afriyanti 1731010010 AFI
29 Neneng Rohmawati 1731010012 AFI
30 Rendi Sukma Arifian 1731010051 AFI
31 Rini Mardiatun Nisa 1731010052 AFI
32 Setiana 1731010057 AFI
33 Siti Khadijah 1731010082 AFI
34 Siti Muzayyanah 1731010058 AFI
35 Sonia Oktora Zana Cobitha 1731010071 AFI
36 Sosnee Dueren 1731010070 AFI
H.Andi Eka Putra, M.A
197209231998031002
III/c
34 1 Riyan Gustia Pratama 1631010034 AFI
2 Wahyu Handoko 1631010034 AFI
3 Dedeh Alfianita 1231040123 PPI
4 Habiib Adytma 1631010038 AFI
5 Eri Wildan Isworo 1331040060 PPI
6 Muhammad Waezu 1331040113 PPI
7 Abdul Aziz 1331040098 PPI
8 Riyan Hidayat 1331040099 PPI
9 Lutfi Al-Halimi 1431040082 PPI
10 M.Ahyani 1431040083 PPI
11 Monica Martilova 1431040085 PPI
12 Tesar Adi Irawan 1131040018 PPI
13 Andini Istiqomah 1531080163 PSI
14 Annisa Huda Mawarni 1531080166 PSA
15 Rama Wijaya 1431090111 SA
16 Ratna Sari 1431090112 SA
17 Reni Ferlitasari 1431090114 SA
18 M. Balqi Desmayuda 1631090131 SA
19 Sahaji Margaretta Indarti 1531080143 SAA
20 Putra Athari 1631010039 AFI
21 Andri Adi 1631010041 AFI
22 Novia Holandani 1631010044 AFI
23 Armansyah 1631010045 AFI
24 Eka Nofa Sari 1631010046 AFI
25 Nurhidayah 1631010052 AFI
26 Yudha Muhardi 1631010057 AFI
27 Sigit Budi Handoko 1631090172 SA
28 Agung Setiawan 1631090222 SA
29 Edi Kurniawansyah 1731040031 PPI
30 Eva Rosalia 1731040070 PPI
31 Exsel 1731040033 PPI
32 Heri Purwanto 1731040019 PPI
33 Irma Deviana 1731040071 PPI
34 Irvan Kurnia 1731040039 PPI
35 Jenita Permata Sari 1731040006 PPI
36 Muhammad Maulana Aziz 1731040045 PPI
37 Naufal Akmal Pratama 1731040073 PPI
35 1 Muhammad Iqbal 1631040086 PPI
2 Misi Putri Nurentiana 1631060002 IAT
3 Putri Nurbaiti Rohmah 1631060005 IAT
4 Kholisatul Marhamah 1331090005 SA
5 Ridho Agustiono 1631060006 IAT
6 Lestiawati 1331040089 PPI
7 Melani 1331040090 PPI
8 Singgih Gunawan 1431080122 PSI
9 Abia Rahma 1431080128 PSI
10 Agusti Wulandari 1431080129 PSI
11 Amaliyah Nafli 1431080131 PSI
12 Ardiyansah 1431080132 PSI
13 Ari Juniar 1431080133 PSI
14 Ellisha Fani 1431090075 SA







16 Diky Afriandi 1431090088 SA
17 Eka Ratnawati 1431090089 SA
18 Yayang Chyntia Tamara 1431080189 PSI
21 Yulia Mega 1431080191 PSI
22 Eliyana Agustin 1431080195 PSI
23 Hendra Suryadi 1431080197 PSI
24 Liana Praha Tiwie 1431080199 PSI
25 Resti Mardiyanti 1631060007 IAT
26 Siska Yolanda 1631060012 IAT
27 Margita Triyanti 1631090174 SA
28 Galuh Widya Ningtias Indratno 1731080028 PSI
29 Geraldo Ramadhana Salahudin 1731080029 PSI
30 Halimatu Sa'diyah 1731080096 PSI
31 Indah Tri Setyawati 1731080099 PSI
32 Irmayanti 1731080102 PSI
33 Tiara Siska 1731010079 AFI
34 Turi Mustika Yana 1731010080 AFI
35 Adi Amanda Resta 1631090169 SA
36 1 Sumiyati 1131030002 IAT
2 Rian Ardiansyah 1231030013 IAT
3 Meiyuni 1631060013 IAT
4 Suci Rahma 1331060095 TP
5 Muhammad Zainul Muttaqin 1331030041 IAT
6 Febri Anwar Ramadani 1431030063 IAT
7 Supiyan 1431030079 IAT
8 Nur Wulandari 1531080183 PSI
9 Regita Cahyani 1531080185 PSI
10 Dwi Nanda Jhosi Putri 1531080190 PSI
11 Yuni Malinda 1531080134 PSI
12 Muhammad Ilham 1531040017 PPI
13 Nilam Pelita Bhakti 1531040018 PPI
14 Riska Wahyuni 1531040053 PPI
15 Febri Lianda 1531040056 PPI
16 Ani Wijayanti 1531040060 PPI
17 Ela Yunitasari 1531040061 PPI
18 Alfa Afrila 1631060015 IAT
19 Elza Yuni Tri Astuti 1631060021 IAT
20 Yogi Prawira 1631060023 IAT
21 Khofid Zotunnisa 1631060024 IAT
22 Ratu Intan Nopiyanti 1631060025 IAT
23 Feti Yunita sari 1631090001 SA
24 Dwi Wahyuningtias 1631090176 SA
25 M. Guntur Sandi Pratama 1731020019 SAA
26 Ramadhani Andhika Putra 1731020048 SAA
27 Santi  Sarwati 1731020049 SAA
28 Muhammad Reza Sitanggang 1731080117 PSI
29 Sindi Alfianita 1731080062 PSI
30 Irham Maghfuri 1731030058 IAT
31 Khairunnika Annissa Fitri 1731030052 IAT
32 Khapsah Firmala 1731030043 IAT
33 Kasih Hatiti 1731080105 PSI
34 Khoiril 1731080106 PSI
35 Miratus Soliha 1731080115 PSI
Dr.Kiki Muhamad Hakiki, MA
1980050320090110001
III/c
36 Muhamad Fahmi Idris 1731080116 PSI
37 1 Rama Wijaya 1231040053 PPI
2 Eviza Zahra 1231040092 PPI
3 Syaiful Bachri 1231040117 PPI
4 Ulfatun Hasanah 1631090002 SA
5 Hairul Dani 1631090003 SA
6 Komaruddin 1331040109 PPI
9 Tresna Hadi Kusuma 1431040103 PPI
10 Ari Prasetyo 1431040104 PPI
11 Rani Dwi Yulianti 1431040105 PPI
12 Yuniarti 1431040107 PPI
13 Nelly Ariyanti 1531080193 PSI
14 Rani Desmita 1531080194 PSI
15 Agustia Ningsih 1531080195 PSI
16 Yuniarti 1431040107 PPI
17 Unila 1531040072 PPI
18 Nurhayati 1531040074 PPI
19 Enindita Sindi Fatika 1531040082 PPI
20 Ayu Meta Sari 1531040083 PPI
21 Imam Setia Hagi 1531040084 PPI
22 Yuli Tri Sanjung 1631090005 SA
23 Elifiyah Paramita 1631090009 SA
24 Amilia Lestari 1631090012 SA
25 Reva Tri Yuli Yanti 1631090015 SA
26 Muhammad Bukhori 1631090020 SA
27 Septi Andriyani 1631090023 SA
28 Ermyla Nita 1631090177 SA
29 Tri Yulianto 1731040081 PPI
30 Vinky Feraisya Putri W 1731040018 PPI
31 Wawan Dinata 1731040057 PPI
32 Yoeand Bima Prastyo 1731040058 PPI
33 Sri Ramayanti 1731040079 PPI
34 Thoifur Junaidi 1731040017 PPI
35 Viki Raka Siwi 1731040117 PPI
36 Wulan Tika Sari 1731049008 PPI
37 Arif Gunawan 1731040027 PPI
38 1 Rika Wulandari 1631090026 SA
2 Hendra Pauzi 1431080202 PSI
3 Firdayatus Sholihah 1431050012 AFI
4 Muhammad Imam Amarudin 1431050032 AFI
5 Anisa Setia Tati 1431050035 AFI
6 Hendra Abiasa 1131010025 AFI (B)
7 Zaenal Arifin 1131010031 AFI (B)
8 Pasia Putri Oricha 1331050032 AFI
9 Siti Fatimah 1531030068 IAT
10 Ririn Hernawati 1531030069 IAT
11 Mukhlis Ali 1531030070 IAT
12 Novriansyah 1531030071 IAT
13 Theo Jaka Prakoso 1531030073 IAT
14 Sukarmi 1531030076 IAT
15 Eka Zalika Salamiah 1531040062 PPI
16 Yuli Purwanti 1531040066 PPI
17 Yosi Junia  Ogara 1531040067 PPI
Tin Amalia Fitri, M.Si
19780130201101200
III/c
Siti Badiah, S. Ag, M, Ag
197712252003122001
III/c
18 Zesy Harviliyana Citra 1531040068 PPI
19 Yunie Risma Riyantie 1531040071 PPI
20 Icha Sintia 1631090031 SA
21 Ratna Juwita 1631090036 SA
22 Nurlela 1631090048 SA
23 Soleha 1631090049 SA
24 Rizka Romadhon Fitriana 1631090052 SA
25 Zulina Suhendar 1631090054 SA
26 Desi Yuliyanti 1631090066 SA
27 Sita Wahyuningsih 1631090179 SA
28 Afif Hanifah Alfauzan 1631090149 SA
29 Heru Santosa 1731030057 IAT
30 Hesti Eka Wiyanti 1731030017 IAT
31 Indah Suciati 1731030018 IAT
32 Laila Anggi Reswari 1731030060 IAT
33 M.Yahya Musthofa Kamal 1731030019 IAT
34
39 1 Inggit Nursanti 1631090067 SA
2 Muhammad Nandid Alwi Aziz 1631090073 SA
3 Devi Kristani Marta Sari 1631090132 SA
4 Nizar Makmur 1431040088 SA
5 Nur Fitriani 1431040089 PPI
6 Nurul Azmi 1431040090 PPI
7 Rahmad Leo Zulkarnain 1431040091 PPI
8 Rensi Anggraini Yulia Savitri 1431040092 PPI
9 Rasniati 1331040025 PPI
10 Riska Anugrah 1431040093 PPI
11 Sela Linza Meriska 1531080196 PPI
12 Adina Ulfa 1531080197 PSI
13 Atra Jaya 1531080198 PSI
14 Oki Romansah 1531080199 PSI
15 Raudhiatu Zahra 1531080200 PSI
16 Diah Intan Pertiwi 1531040099 PSI
17 Aisya Amini Tanjung 1531040100 PPI
18 Sofyan Syah 1531070020 PPI
19 Muhammad Hasan 1531070021 IAT
20 Safitri 1431080205 IAT
21 Robbi November Ilahi 1531040139 PSI
22 Winnardo 1531040140 PPI
23 M. Anwar Syahputra 1631090084 PPI
24 Bima Cahya 1631090086 SA
25 Dina Nopita Riska 1631090087 SA
26 Niken Dwi Puspita Sari 1631090090 SA
27 Pandu Irawan Riyanto 1631090094 SA
28 Khoirunnisa Saphira 1631090180 SA
29 Siti Sara Evania Putri W 1731040016 PPI
30 Tohir Bahnan 1731040055 PPI
31 Deny Ayu Fitriana 1731040003 PPI
32 Edi Kurniawansyah 1731040031 PPI
33 Eva Rosalia 1731040070 PPI
34 Shinta Dwi Saputri 1731040078 PPI
Drs. H. Agustamsyah, M.IP
196801041994031003
III/b
40 1 Afton Zuhri Adnan 1231030118    IAT(B)
2 Rahmad Iqbal 1231030119 IAT
3 Endi Munadi Ukasi 1331050019 AFI
4 Nazrul 1331050020 AFI
5 Agung Wijaya 1431010012 AFI
6 Elly Sundari 1431010018 AFI
7 Festy Mardiani Istiqomah 1431010021 AFI
8 Rosnawati 1431010034 AFI
9 Meida Eliza 1531080203 PSI
10 Dimas Purbadanardana 1531080204 PSI
11 Perti  Feliyan 1531080208 PSI
12 Rima Hidayanti 1531080210 PSI
13 Andi Yulianto 1531080214 PSI
14 Efrizal 1531080215 PSI
15 Nazibullah 1531040113 PPI
16 Muhsinun 1531040115 PPI
17 Robbi November Ilahi 1531040139 PPI
18 Winnardo 1531040140 PPI
19 M. Rizki Putra 1531040137 PPI
20 Al Latif Dwi Al Fiqri 1531040138 PPI
21 Nanda Ayu Pratiwi 1631090123 SA
22 Okta Berlianti 1631090125 SA
23 Sari Asmara 1631090029 SA
24 Sha Sha Nazmujanah 1631090088 SA
25 Yuni Kartika 1631090089 SA
26 Husna 1631090092 SA
27 Aziz Prasetya 1631090182 AFI
28 Indah Mayangsari 1731010040 AFI
29 Kurnia Putri 1731010073 AFI
30 Lilik Nurindahsari 1731010007 AFI
31 Mashudi Sholeh 1731010072 AFI
32 Meilinda Alfianissa Salsabela 1731010009 AFI
33 Messy Andriani 1731010044 AFI
34 Milah Marizka 1731010045 AFI
35 Neli Afriyanti 1731010010 AFI
41 1 Imam Vahrudi 1231030113 IAT
2 Linda Wati 1331050023 AFI
3 Anita salamah 1331050025 AFI
4 Wulan Lestari 1331050026 AFI
5 Sutri Lestari 1331050028 AFI
6 Evi Oktaviani 1431050040 AFI
7 Rian  1431060018 TP
8 Vivi Yuni Ambarwati 1431060022 TP
9 Nurhidayati 1531080231 PSI
10 Hayyu Putri Handayani 1531080232 PSI
11 Noufal Mudhofar 1531080233 PSI
12 Debbi Tiara 1531080234 PSI
13 Sinta Novalia 1531080235 PSI
14 Wulandari 1531080236 PSI
15 Septia Laura 1531080237 PSI
16 Sinta Novalia 1531080144 PSI






17 Ahmad Faqih 1531070022 IAT
18 Fahmi Auladi 1631090102 SA
19 Seri Wati 1631090103 SA
20 Cahya Sri Rahayu 1631090106 SA
21 Dewi Arlita 1631090109 SA
22 Firda Zuraida 1631090110 SA
23 Desi Novita Sari 1631090111 SA
24 Novia Husna Tsabita 1631090113 SA
25 Mutia Fardita 1631090113 SA
26 Bella Asrida 1631090208 SA
27 Indah Mayangsari 1731010040 AFI
28 Kurnia Putri 1731010073 AFI
29 Lilik Nurindahsari 1731010007 AFI
30 Mashudi Sholeh 1731010072 AFI
31 Meilinda Alfianissa Salsabela 1731010009 AFI
32 Messy Andriani 1731010044 AFI
33 Milah Marizka 1731010045 AFI
34 Neli Afriyanti 1731010010 AFI
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LAMPIRAN I  : SK DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR :                    05.a  TAHUN 2018
TANGGAL    : 29 Januari 2018
TENTANG :                    PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK SEMESTER GENAP
                     TAHUN AKADEMIK 2017/2018
1 1 Suratmen 1231040091     PPI(B)
4 Ari Ginanjar 1431010002 AFI
5 Mariani Safitri 1431010024 AFI
6 Evi Oktaviani 1431050040 IAT
7 Astri Auliyani 1531060003 AT
8 Santina 1531060017 AT
9 Audi Brilian Kharisma 1531060019 AT
10 Ahmad Ihwan Nur 1531060020 AT
11 Muhammad Thoha 1531060024 AT
12 Sakti Mandala Mukhlis Putra 1531060025 AT
13 Agung Syahbana Zaelani 1531030060 TP
14 Achmad Raynaldo 1531090002 SA
15 Afni Iftitah 1531090003 SA
16 Desi Riskawati 1531090014 SA
17 Diana Melyani 1531090015 SA
18 Elta Sari 1531090015 SA
19 Mufqi Harris Rifaputra 1631080002 PSI
20 Sekar Linda sari 1631080004 PSI
21 Elvina Miranti 1631080005 PSI
22 Denny Hediansyah 1631080006 PSI
23 Andreas Gunawan Setiawan 1631080007 PSI
24 Winda Misrawati 1631080014 PSI
25 Riska Umi Triani 1631080016 PSI
26 Heru Heriyansya 1631090135 SA
27 Abdul Husna Ajid 1731010001 AFI
28 Abdul Rohim 1731010001 AFI
29 Ahmad Asrori 1731010002 AFI
30 Amie Afrilianda 1731010013 AFI
31 Amila Agustin 1731010003 AFI
32 Angga Dhita Agusty 1720212305 AFI
33 Ani Zuhrotun Ni'mah 1731010017 AFI
34 Ardiman Tono 1731010005 AFI
35 Ayu Agus Ningsih 1731010018 AFI
36 Ayusi Kurniawan 1731010020 AFI
37 Devi Retniasih 1731010076 AFI
38 Faisal Arrahman Nasution 1731010026 AFI
2 1 Mirawati 1431090074 SA
3 Fauzan 'Adzima 1431010020 AFI
4 Wuri Indayani 1431060012 TP
5 Alek Pratama Haryanto 1631090120 SA
6 Munirah 1631090121 SA
7 Khairotu Alkahfi Qurun 1531010014 AFI
8 M. Fauzan Lutfi 1531010017 AFI
9 Ahmad Fadli 1531010018 AFI
10 Ahmad Zaruni 1531010062 IAT
11 Fursatul  Faroh 1531090070 SA
12 Hafizh Arizal 1531090071 SA
13 Maria Mangdalena 1531090072 SA
14 Wheani Octaviayani 1531090077 SA
15 Devi Jaya Utami 1531020024 SAA
16 Muhammad Nur Ghifari 1531020025 SAA
17 Desi Fatmasari 1531020023 SAA
18 Sofyan Ansori 1631080034 PSI
19 Okta Intan Sari 1631080035 PSI
20 Dian Ramadani 1631080036 PSI
21 Reza Hastuti 1631080038 PSI
22 Winda Misrawati 1631080039 PSI
23 Afif Akbar 1631080040 PSI
24 Siti Soleha 1631080041 PSI
25 Rahmata Angga Pratama 1631090213 SA
26 Afif Akbar 1631080040 PSI
27 Siti Soleha 1631080041 PSI
28 Rahmata Angga Pratama 1631090213 SA
29 Fiscal Yudhi Pramono 1731010006 AFI
30 Genta Muhammad 1731010033 AFI
31 Gita Amelia 1731010034 AFI
32 Ilham Ramdan Aji 1731010077 AFI
3 1 Gammar Margina 1231040132 PPI
2 Nanda Laras Ayu 1231030123 TH(B)
3 Riki Firmansyah 1331040001 PPI
4 Didik Suratman 1331040002 PPI
6 Yogi Kurniawan 1431040001 PPI
7 Ahmad Fadil 1431040003 PPI
8 Yohan Arga Firmandika 1431040008 PPI
9 Fajar Setiadi 1431040009 PPI
10 Dewi Syafuroh 1531010021 AFI
11 Ahmad Mahpur 1531010023 AFI
12 Rangga Setiawan 1531010025 AFI
13 Mega Erfi Nur 1531030014 IAT
14 Nur Agung Baharuddin 1531030020 IAT
15 Nurbaety 1531030022 IAT
16 Fitri Warman 1531090096 SA
17 Fuad Sahroni 1531090097 SA
18 Gunawan 1531090098 SA
19 Juwita Putri Indah Sari 1531090099 SA
20 Lina Faujiah 1531090100 SA
21 Septri Yana 1631080043 PSI
22 Al-Hafidz Hanifan 1631080044 PSI
JUR
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23 Nur Afifah Fitria 1631080045 PSI
24 Siti Haryati 1631080046 PSI
25 Andrea Ari Pratama 1631080047 PSI
26 Rifky Kholif Prasetyo 1631080050 PSI
27 Restya Kartika 1631080052 PSI
28 Pindo Kurnianto 1631090122 SA
29 Abu Bakar 1731040001 PPI
30 Afryan Wahyu P.P Arzi 1731043333 PPI
31 Chandra Utama 1731040066 PPI
32 Delta Harun Pangastika 1731040067 PPI
33 Dimas Riski Putra 1731040030 PPI
34 Fathonah 1731040004 PPI
35 Intan Kumala Sari 1731040037 PPI
36 Intan Suci Adesfera 1731040038 PPI
37 Lia Octavia 1731040007 PPI
38 M.Saulan Habibie 1731040041 PPI
39 Ajeng Gayatri 1731040022 PPI
40 Alfin Ajipangestu 1731040024 PPI
4 1 M. Zakardiansyah 1631090211 SA
2 Aris Munandar 1331040011 PPI
3 Irmayanti 1431040011 PPI
4 Lista Rama Wardani 1431040012 PPI
5 Deri 1431040016 PPI
6 Lia Faulina 1431040030 PPI
7 Zahrial Husien 1431040031 PPI
8 Jamiatur Rohmah 1431040034 PPI
9 Rifngatus Saadah 1531030024 IAT
10 Wanseha Fitri 1531030033 IAT
11 Fadhly Robbie Al Hakim 1531030037 IAT
12 Muhammad Gilang Ramadhan 1531090109 SA
13 Nadia Regita Cahyani 1531090111 SA
14 Mira Rusmalinta 1531090112 SA
15 Lutfi Naufal 1531090113 SA
16 Mega Puspita Sari 1531090114 SA
17 Aziz Affandi 1631080056 PSI
18 A. Khoirina Lestari. S 1631080060 PSI
19 Nur Aziz Fairurozi 1631080064 PSI
20 Mahalia Bulan Dari 1631080065 PSI
21 Catur Apriyani 1631080070 PSI
22 Muhammad Pedy Purnama 1631080071 PSI  
23 Pungki Mardiyanti 1631080072 PSI
24 Wiwik Ardianti 1631090137 SA
25 Wiwik Ardianti 1631090137 SA
26 Yopi Saputra 1631090214 SA
27 Muhamad Aji Saka Wijaya 1731040009 PPI
28 Noven Eranda 1731040046 PPI
29 Nurhasanah 1731043939 PPI
30 Renaldi Abdul Aziz 1731040051 PPI
31 Ririsna 1731040052 PPI
32 Ryan Gunawan 1731040012 PPI
33 Sahrul Hidayat 1731040053 PPI
34 Shela 1731040077 PPI
35 Exel 1731040033 PPI
5 1 Rifki Saputri 1331050017 SAA
2 Sapto Prasetyo 1631090126 SA
3 Eltama Sanjuristira 1131020054 SAA
4 Leni Erviana 1331020007 SAA
5 Etika Kurnia Putri 1431020019 SAA
6 Jenila Sari 1431020020 SAA
7 Anang Ma'ruf 1431020022 SAA
8 Agus Kurniawan 1431020025 SAA
9 Dela Agisti 1431020029 SAA
10 Galih Wicaksono 1431020032 SAA
11 Nuria Susanti 1431020037 SAA
12 Pratiwi Prasetyo Putri 1431020038 SAA
13 Rita Ariani 1431020042 SAA
14 Enida Ristia 1431080138 PSI
15 Esi Alfiani 1431080139 PSI
16 Lovie Marsella 1431090099 SA
17 Mira Damayanti 1431090103 SA
18 Nurul 1431090106 SA
19 Nurul Indah Setianingsih 1431090107 SA
20 Pratama Adi Saputra 1431090109 SA
21 Dea Meita Putri 1631080083 PSI
22 Billa Afrilya 1631080084 PSI
23 Nindi Dwi Cahyani 1631080085 PSI
24 Ravinda Ajes Pratama 1631080087 PSI
25 Ameliya Rahmawati Put 1631080090 PSI
26 Melia Dorania 1631080092 PSI
27 Adnan Kamah 1631080028 PSI
28 Nila Budiarti 1631090209 SA
29 Abid Atha Amru Putra 1731020035 SAA
30 Aisyah 1731020036 SAA
            31 Ajimah Tulam Nur Samih 1731020037 SAA
32 Anwar Fatoni 1731020039 SAA
33 Arnanda Yustami 1731020053 SAA
34 Arrohman Ishaqi 1731020001 SAA
35 Dekawati 1731020040 SAA
36 Deni Handika 1731020008 SAA
6 1
2 Destika Santi 1331010004 AFI
3 Dicka Widyan Pratama 1331060063 TP
4 Riko Yohanes 1331060070 TP
Dr.H.Arsyad Sobby Kesuma Lc,M.Ag
195808231993031001
IV/c
Dr. M. Afif Anshori, M.Ag
1960031319890031004
IV/c
Dra. Yusafrida Rasyidin, M.Ag
196008191993032001
IV/c
5 Rista 1331070017 IAT
6 Sofian Syah 1431010037 AFI
7 Ahmad Lahoya 1431010041 AFI
8 Abuhayan Harahap 1131010032 AFI
9 Lisma Wati 1531030049 IAT
10 Ahmad Sopian 1531030051 IAT
11 S. Hudin Ricki 1531030054 IAT
12 Yeni Rohaini 1531030055 IAT
13 Lusia Shinta 1531030056 IAT
14 Ardan Ardiansyah 1531030064 IAT
15 M. Naufal Arkandi 1531090146 SA
16 Sahaji Margaretta Indarti 1531080143 SAA
17 Egi Jovi Aldi 1531020014 SAA
18 Roziqin Rahman 1531020020 SAA
19 Lina Oktavia 1531020022 SAA
20 Wulandari 1531020013 SAA
21 Nurul Iman 1631080059 PSI
22 Ibrahim Arfan 1631080089 PSI
23 Espana Yudhistira LP 1631080054 PSI
24 Aryndi Dwi Nora 1631080091 PSI
25 Ivan Safta Hadi 1631080015 PSI
26 Ridwan Fauzi 1631080068 PSI
27 Edi Irawan 1631020002 SAA
28 Yogi Mandala Saputra 1631090219 SA
29 Faisal Arrahman Nasution 1731010074 AFI
30 Fiscal Yudhi Pramono 1731010006 AFI
31 Genta Muhammad 1731010033 AFI
32 Gita Amelia 1731010034 AFI
33 Ilham Ramdan Aji 1731010077 AFI
34 Indah Mayangsari 1731010040 AFI
35 Kurnia Putri 1731010073 AFI
36 Lilik Nurindahsari 1731010007 AFI
37 Mashudi Sholeh 1731010072 AFI
38 Meilinda Alfianissa Sasabela 1731010009 AFI
39 Messy Andriani 1731010044 AFI
40 Tiara Siska 1731010079 AFI
41 Turi Mustika Yana 1731010080 AFI
42 Ulin Rofiqoh 1731010081 AFI
43 Wahyu Galih Saputra 1731010061 AFI
44 Wardatul Maulida 1731010083 AFI
45 Zahrotunnisa 1731010063 AFI
46 Zhafira Anwar 1731010075 AFI
7 1 Gilas Anti Ampera 1631020005 SAA
2 Luthfi Farhan Desky 1331030047 IAT
3 Tri Etika Istirohatun 1331030012 IAT
4 Asep Suheri 1331030035 IAT
5 Chynthia Abellia FS 1431080134 PSI
6 Endang Nurmaya 1431080137 PSI
7 Eva Indriani 1431090055 SA
8 Eva Yuliana 1431090056 SA
9 Khorul Anwar 1431090057 SA
10 Lestari Sania 1431090058 SA
11 Miskatul Hidayat 1431090061 SA
12 Nusirwan 1431090064 SA
13 Rafita Sari 1431090065 SA
14 Satria Gulino Dwi Putra 1431090067 SA
15 Siwi Rahmawati Nugroho 1431080201 PSI.B
16 Winda Retno Sari 1431080186 PSI.B
17 Widya Muamalah 1431080185 PSI.B
18 Purnama Dewi 1431090110 SA
19 Taufiqurrachman 1631020002 PPI
20 Lira Utari 1631020004 SAA
23 Septiana Fachrini 1631020007 SAA
24 Arya Bagaskara 1631020023 SAA
25 Nurinda Sari 1631020027 SAA
26 M. Imaduddin Majid 1631020035 SAA
27 Yulida Wati 1631090217 SAA
28 Dimas Seto Wardana 1731080091 PSI
29 Dio Majid 1731080093 PSI
30 Diyah Melati Kesuma Wardani 1731080017 PSI
31 Dwi Asih Maharani 1731080018 PSI
32 Friska Valentina 1731080095 PSI
33 Hera Juwita 1731080030 PSI
34 Ikhtiar Putra Pratama 1731080098 PSI
35 Ilham Adrian Felani 1731080031 PSI
36 Jihan Nabila Fasya 1731080104 PSI
37 Sela Margareta 1731090049 SA
38 Sonia Safitri 1731090052 SA
39 M. Hafidz Mahfudzo 1731090043 SA
40 Tina Rafilla 1731030036 SA
8 1 Ashma Mufida Hidayah 1531080167 PSI
2 Adelia Anindita 1531030001 IAT
3 Herawati 1431030010 IAT
4 Ibnu Rusdi 1431030011 IAT
5 Roni Susanto 1431030012 IAT
6 Ibnu Ali Said Abdilah 1431030013 IAT
7 Hidayatul Marhamah 1431030023 IAT
8 Intan Kurnia Sari 1431030026 IAT
9 Ismail Sumartono 1431030027 IAT
10 Lusia Shinta 1531030056 IAT
11 Mutiara Gintari 1531030057 IAT
12 Agung Syahbana Zaelani 1531030060 IAT
13 Arfindo Eko Saputra 1531030065 IAT
14 Muslim 1531020029 SAA
15 Rahmat Arif Padholi 1531020031 SAA
16 Dwi Miarti 1531080032 SAA




Dra. Siti Masykuroh, M.Sos.I
196112051991032001
IV/b
18 Kitri Lestari 1531040043 PPI
19 Citra Ageng Saputri 1531040004 PPI
20 Donny Andhika 1531040006 PPI
21 Edo Fitri Rinaldi 1531040007 PPI
22 Mutiara Zapitri 1631040002 PPI
23 Iffah Dzakiyah 1631040014 PPI
24 Budi Hamzah 1631040020 PPI
25 M. Reza Darmawan 1631040021 PPI
26 Fadhilah Fa'iqoh 1631040024 PPI
27 Ahmad Aziz Al-Faras 1731030008 IAT
28 Aji Asrori 1731030001 IAT
29 Anggi Wahono 1731030010 IAT
30 Bambang Hardiyanto 1731030012 IAT
31 Dara Anggelista 1731030013 IAT
32 Devica Amelia 1731030002 IAT
33 Dianti Shafira Salma Elmasri 1731030015 IAT
34 Fika Novianti 1731030003 IAT
35 Qurrota A'yunin TS 1531030041 IAT
9 1 Febiantoni 1231040018 PPI
2 Dhukha Zuhriyah 1531080169 PSI
3 Faikha Mulya Sari 1531080174 PSI
4 Dedi Romansyah 1331040018 PPI
5 Herinda Nurfa 1331040019 PPI
6 Wahid Rizal 1331040023 PPI
7 Ahmad Saukat Ali 1431040037 PPI
8 Aspiyani 1431040041 PPI
9 Nopriyadi 1431040044 PPI
10 Dea Maya Sari 1531040026 PPI
11 Emilia Susanti 1531040029 PPI
12 Riansyah 1531040037 PPI
13 Dian Riszki Ramadhani 1531040041 PPI
14 Kitri Lestari 1531040043 PPI
15 Rosa Sandana Ali 1531040045 PPI
16 Hisbulloh Mangku Wijaya 1531040050 PPI
17 Indah Anggraini 1531040051 PPI
18 Fitra Warman 1531080175 PSI
19 Gus Ma'ruf Bimantoro 1531080176 PSI
20 Iyopisa Marlina 1531080180 PSI
21 Syaiful Anwar 1331090004 SA
22 Muhammad Ghalib 1631090040 SA
23 Arief Rahman Hakim 1731040028 PPI
24 Asep Chandra 1731040065 PPI
25 Fidya Millani 1731040034 PPI
26 Gio Alfarizi 1731040036 PPI
27 Maya Sari 1731040043 PPI
28 Mega Fahrika 1731040008 PPI
29 Nabila 1731040072 PPI
30 Nanda Zulyanti 1731040010 PPI
31 Pebry Aldiansyah 1731040074 PPI
32 Putri Aisyah 1731040011 PPI
33 Raka Prima Nanda 1731040050 PPI
34 Fathur Rizquchair 1731040005 PPI
35 Ananta Tasya Nova 1731040064 PPI
36 Eri Satria 1731040069 PPI
37 Marlina 1731090015 SA
38 Anggia Melani Alawiya 1731090004 SA
39 Nur Hanifah Hasna 1731090046 SA
40 Mega Indri Yani Setyawan 1731090016 SA
41 Anggi Saputri
42 Lisma Amelia Kartika 1731090060 SA
43 Anita Febri Yanti 1731090005 SA
44 Tina Rafilla 1731030036 SA
10 1
2 Muhammad Rizqi Fauzi 1331030048 IAT
3 Ridho Masoji Putra 1331030049 IAT
4 Ifad Fadlurrahman 1331030054 IAT
5 Indar Nuryati 1431080060 PSI
6 Maharani Nurul Syamsiah 1431080068 PSI
7 Mahmud Junianto 1431080069 PSI
8 Monica Afrilla 1431080073 PSI
9 Nadya Humaira 1431080077 PSI
10 Ria Safitri 1431080087 PSI
11 Riska Melvina 1431080176 PSI
12 Riska Widyawati 1431080177 PSI
13 Anisa Azzahra 1431090081 SA
14 Arga Buana 1431090082 SA
15 Ria Pitriani 1431090115 SA
16 Sepri Ridha 1431090117 SA
17 Shandi Gustiani Budiman 1431090118 SA
18 Siska Ranida Sari 1431090120 SA
19 Fakih Ragaman 1531040057 PPI
20 Suherdi 1531040058 PPI
21 Saiful Anwar 1531040059 PPI
22 Indra 1631040027 PPI
23 Marisa Intan Lestari 1631040028 PPI
24 Vera Lianti 1631040030 PPI
25 Retha Nabila Yustia 1631040031 PPI
26 Muhammad Lutfi Misbahul 1631040042 PPI
27 Arly Julian 1631090195 SA
28 Fatma Kusuma 1731020002 SAA
Dr. M. Aqil Irham, M.Si
196412111994031003
IV/b
Dr. Idrus Ruslan. M.Ag
197101061997031003
IV/b
29 Febriana Mayasari 1731020043 SAA
30 Hanif Tajuddin 1731020044 SAA
31 Himron Sungaibaru 1731020020 SAA
32 Iin Inul Fitriana 1731020045 SAA
33 Ilham Fatulloh 1731020034 SAA
34 Imam Solihin 1731020046 SAA
35 Jessi Purwandani 1731020047 SAA
36 Dea Retno Niti Azmi 1531020027 SAA
37 Abid Atha Amru Putra 1731020035 SAA
11 1
2 Neti Hidayati 1431070001 IAT
3 Hasrul Roin Revanandi 1431070002 IAT
4 M.Arif Fajar Satrio 1431070004 IAT
5 Herli Andani 1431070005 IAT
6 Rifki Yunanda 1431070008 IAT
7
8 Ahlun Nazar 1431070014 IAT
9
10 Syarif Hidayatulloh 1531030077 IAT
11 Ernanda Lysia Widiarti 1531030078 IAT
12 Asep Hidayattullah 1531030081 IAT
13 Hendra Pauzi 1331030008 IAT
14 Mukhlisin 1331030011 IAT
19 Komarudin 1431030001 IAT
21 Achmad Sidiq Setiawan 1631040043 PPI
22 Sukma Aji Rahmat 1631040055 PPI
23 Yulia Sari 1631090196 SA
24 Maria Utami 1731030020 IAT
25 Miftahuddin 1731030022 IAT
26 Muhammad Farhan Akmal 1731030023 IAT
27 Muhammad Riza Rurrohim 1731030059 IAT
28 Muhammad Rizki 1731030004 IAT
29 Sahri Ramadhani 1731030063 IAT
30 Tri Nahari Fuaddiah 1731030061 IAT
31 Yuni Maulida 1731030006 IAT
32 Adnan Tahlehmah 1731030041 IAT
33 Febby Fhadella Couludia 1731030048 IAT
34 Fitriana Khoyrunnisa 1731030056 IAT
35 Intan Dwi Andari 1731030050 IAT
36 Siti Komariah 1531030045 IAT
37 Ika Yupita Sari 1531030047 IAT
38 Indah Suci Ati 1731030018 IAT
39 M. Rizqi 1731030004 IAT
40 Dara Anggelista 1731030013 IAT
41 Fika Novianti 1731030003 IAT
42 Devica A 1731030000 IAT
12 Dr. Sudarman,M.Ag 1 Wanti Laroca 1431090007 SA
2 Erna Yanti 1431090011 SA
3 Novia Eka Putri 1631080081 PSI
4 Rina Efiana 1631080001 PSI
6 Gabrila Dwi Mareta 1431080145 PSI
7 Gustiana AR 1431080146 PSI
8 Hasanul Rizki 1431080147 PSI
9 Ike Iryati 1431080148 PSI
10 Imam Sapi'i 1431080149 PSI
11 Jeki Saputra Adijaya 1431080152 PSI
12 Mansur Efendi 1431080157 PSI
13 Muhammad Gigih Saputra 1431080152 PSI
14 Muhammad Ilham Pratama 1431080060 PSI
15 Septia Handayani 1631090200 SA
16 Heri Ayu Putri 1431090102 SA (B)
17 Septi Sri Indah Sukasni 1431080179 PSI
18 Wuri Wahyuni 1431080188 PSI
19 Siti Khusnul Khotimah 1431090121 SA
20 Sri Maryati 1431090122 SA
21 Supriyansyah 1431090123 SA
22 Surya Martha Lena 1431090124 SA
23 Fahreza Rahman 1431080001 PSI
24 Hasanul Rizki 1431080147 PSI
25 Nova Amalia 1431090016 SA
26 Ahdi Azhari 1631090201 SA
27 Ahdi Azhari 1631090201 SA
28 Syafa Nida Afifah 1731020050 SAA
29 Syahroyana 1731020051 SAA
30 Tia Paksi Safitri 1731020052 SAA
31 Toni Iman Guntoro 1731020054 SAA
32 Winada Rachma Zannaty 1731020003 SAA
33 Maiga Syandi 1731080036 PSI
34 Martha Chaerani 1731080112 PSI
13 1 Gusti Budi Riyanto 1031010028 AFI
2 Fatimah Putri Cahyani 1431090032 SA
3 Eka Adetya P.R 1631080073 PSI
4 Sulaiman 1331040047 PPI
5 Neti Rhoma Yanti 1331040096 PPI
6 Naslan Wadeng 1331040017 PPI
7 Septiana Dewi 1431040043 SAA
8 Yunika Wulandari 1431020051 SAA
9 Yunilawati 1431020052 SAA
10 Herna Sakila 1431080002 PSI
11 Yanti Langi 1431080012 PSI
12 Salimatun Nasiroh 1431080014 PSI
13 Mutiara Selly 1431080164 PSI
14 Nurhayati 1431080170 PSI
15 Ika Ratna Putri 1431090089 SA
16 M.Syawwaluddin Nur 1431030004 IAT








17 Muhtadi 1431030005 IAT
18 Khusnul Khotimah 1431030006 IAT
19 Fatimah Apriliani 1431030009 IAT
20 Agustina Wulandari 1331020009 SAA
21 Rahmalia 1331030032 IAT
22 Nandang Asmarani 1431080108 PSI
23 Anita Supiana 1431080109 PSI
24 M.Ilham Kurniawan 1431080110 PSI
25 Asep Ma'ruf 1431090049 SA
26 Apriyani 1431090050 SA
27 Retno Wulandari 1631090205 SA
28 Alifia Rizla Humairo 1731080142 PSI
29 Amalia Tahara 1731080004 PSI
30 Amri Tama 1731080076 PSI
31 Anisa Sapitri 1731080077 PSI
32 Anisa Septriani 1731080007 PSI
33 Benny Saputra 1731080084 PSI
34 Ajijah Nur Shelawati                                            1631080082 PSI
35 Amalia Zain 1631080087 PSI
36 Putri Nuzul Fitrah R 1631080030 PSI
37 Inestia Febriyana 1631080022 PSI
14 1 Nova Amalia 1431090016 SA
2 Elintia 1431090017 SA
3 Agnes Pangetika 1431090018 SA
4 Muhammad Saepudin 1331030052 IAT
5 Sa'adatul Mardhiyah 1431080017 PSI
6 Lusiani 1431080018 PSI
7 Sa'adatul Mardhiyah 1431080017 PSI
8 Lusiani 1431080018 PSI
9 Fitri yatul Ula 1431080021 PSI
10 Yulianto 1431080023 PSI
11 Annisa Fatin Nur Azizah Toha 1431080033 PSI
12
13 Dewi Puspita 1431080042 PSI
14 Firda Deska Asnawinda 1431080051 PSI
15 Putri Uswatun Khasanah 1431080173 PSI
16 Rani Agustina 1431080174 PSI
17 Indah Komala Sari 1431090095 SA
18 Fitri Handayani 1631090086 SA
19 Yogi Pratama 1431080190 PSI
20 Yuni Purnamasari Putri 1431080192 PSI
21 Linda Wati 1431080113 PSI
22 Ediyanto 1431080114 PSI
23 Yuda Erlangga 1431080115 PSI
24 Nurhani Putri Utami 1431080116 PSI
25 Aziz Jurohman 1431080118 PSI
26 Sopia Sitoresmi 1431090051 SA
27 Siti Munawaroh 1431090052 SA
28 Aziz Jurohman 1631090205 SA
29 Aziha Rahmanda 1631090211 SA
30 Uci Mulya Septa 1731080067 PSI
31 Umi Rahmawati 1731080131 PSI
32 Vricillya Putri 1731080069 PSI
33 Wahyu Mulyani 1731080070 PSI
34 Yulianti 1731080134 PSI
35 Yunies Mega Sanjaya 1731080135 PSI
36 Apriliani Widya Kusuma Putri 1731080078 PSI
37 Julfanny Harti 1731090040 SA
38 Sonia Safitri 1731090052 SA
39 Muhammad Nasrudin 1731090017 SA
40 Dyah Ayu Mayang Sari 1731090031 SA
41 M. Faris Hardianto 1731090042 SA
42 Alraffi Setyo Wahyudi 1731090003 SA
43 Osa Khofifah 1731090021 SA
44 Diana Fatma 1731090007 SA
45 Rafika Amriana 1731090023 SA
15 1 Widi Aksari Diah Diningrum 1631090128 SA
2 Rizki Ardiansyah 1231020010 PA
3 Siti komariyah 1131020055 PA
4 Novica Mailanti 1331040050 PPI
5 Dera Fitriyana 1331040107 PPI
6 Isnaini nurul Fajar 1331040083 PPI
7
8 Risma Sevtilani Alda 1431080088 PSI
9 Riyanto 1431080089 PSI
10 Rizqoh Windu Utami 1431080091 PSI
11 Utari Suri Anestia 1431080098 PSI
12 Yatimatul Khoiriyah 1431080101 PSI
13 Zakiyatul Masriah 1431080102 PSI
14 Rohannah 1431080104 PSI
15 Sela Ariska 1431080105 PSI
16 Lukman Hakim 1431080106 PSI
17 Eka Maya Utari 1431080107 PSI
18 Salim 1431080178 PSI
19 Wahyu Pratama 1431090071 SA
20 Bambang Khoirudin 1431090084 SA
21 Nur Indah Kurniasari 1431080194 PSI
22 Najah Mariana 1431080196 PSI
23 Mastaria 1431080198 PSI
24 Indah Wahyu Muliana 1431080119 PSI
25 Isnaini Gustina 1431080120 PSI
26 Eka Yurinda 1431090054 SA
27 Yulianti 1431090072 SA
28 Rika Darania 1631090154 SA
29 Bunga Luthfia Firdani 1731080010 PSI




Dr. H. Shonhaji, M.Ag
196403101994031001
IV/a
31 Fitriyani 1731080027 PSI
32 Friska Aulia Rahma 1731080094 PSI
33 Apriliani Widya Kusuma Putri 1731080078 PSI
34 Asih Indriani 1731080008 PSI
35 Athaya Tsamara Arfa 1731080079 PSI
36 Bagas Andom Prayoga 1731080138 PSI
37 Budiman Syukri 1731080087 PSI
16 1 Denti Depita 1431090086 SA
2 Suhada 1331030023 IAT
3 Lina Fitria 1331030026 IAT
4 Abdurrahman 1431030043 IAT
5 Adam Khoiriansyah 1431030044 IAT
6 Dapit Irawan 1431030047 IAT
7 Rian Septiawan 1431030050 IAT
8 Agus Saputro 1431030051 IAT
9 Rian Septiawan 1431030050 IAT
10 Agus Saputro 1431030051 IAT
11 Ahmad Nuryatim 1531030083 IAT
12 Robiatus Salamh 1531030084 IAT
13 Nurul Mutakin 1531030085 IAT
14 Yanuar Hari Fitri 1531030086 IAT
15 Panji Pathur Rahman 1431080121 PSI
16 Muhammad Rizki Ridatama 1431080161 PSI
17 Mutia Henita Sari 1431080163 PSI
18
19 Wawan Saputra 1431090130 SA
20 Dinda Oktara 1431090133 SA
21 Siti Mutmainah 1431090134 SA
22 Wandistira 1431090128 SA
23 Nanda Citra 1431090104 SA
24 Ahdan Sya'baru 1431080203 PSI
25 Ambar Prayogi 1431080204 PSI
26 Imro'atun Sukma Islami 1631090039 SA
27 M. Chasan Ma'ruf 1731030047 IAT
28 Mira Sylvia 1731030054 IAT
29 Muhammad Farhan Salim 1731030062 IAT
30 Muhammad Ikhsan Awaludin R 1731030042 IAT
31 Muhammad Rosyid Ridho 1731030025 IAT
32 Nur Fatimah 1731030029 IAT
33 Nur Syamsiyah 1731030030 IAT
17 1 Safitra 1431080205 PSI
2 M. Kurnia Sandi 1631040065 PPI
3 Henry Cahyono 1331030029 IAT
4 Sahaji Septiana Sasmita 1331030030 IAT
5 Mhd. Iqbal Siyaasiy Haazim 1331030031 IAT
6 M.Agung Rizky 1331030055 IAT
7 Asmah Chete 1331030060 IAT
8 Amri Diantoro 1431070016 IAT
9 Arif Rahmat 1431070017 IAT
10 Arif Syaiful Anwar 1431070018 IAT
11 Astuti 1431070019 IAT
12 Erpandi 1431070021 IAT
13 Indah Irwana 1431070023 IAT
14 Meri Susanti 1531030088 IAT
15 Khoirul Hafizh Fauzi 1531030089 IAT
16 Nopi Minisari 1531040088 PPI
17 Fakhrurazi 1531040090 PPI
18 Viega Meidian Pratiwi 1531040091 PPI
19 Tomi Septiano 1531040093 PPI
20 Erwin Saputra 1531040095 PPI
21 Desi Novita Sari. A 1531040096 PPI
22 Any Siti Purhayani 1531040097 PPI
23 Dani Ardriyanto 1531040098 PPI
24 Nabil Abdurrahman 1631040067 PPI
25 Wiki Aditia 1631040068 PPI
26 Cecep Irawan 1631040069 PPI
27 Indah Ayu Lestari 1631040070 PPI
28 Vonny Sara 1631090215 SA
29 Subhan Salas Al-Farus 1731030035 IAT
30 Tina Rafilla 1731030036 IAT
31 Triarni Paramita 1731030005 IAT
32 Bayu Rindy Ramadhani 1731030064 IAT
33 Ilzam Naufal 1731030065 IAT
34 Ahmad Aziz Alfarras 1731030008 IAT
35 Bambang Hadiyanto 1731030012 IAT
36 Sriyatun 1531030043 IAT
18 1 Dwi Ramayanti 1231020037 SAA
2 Cipto Sudarno 1331030036 IAT
3 Mursidin 1331030051 IAT
4 Eli Nursusanti 1331070006 IAT
5 Ibnu Arifman 1331030050 IAT
6 M.Hafit Sukron 1331030028 IAT
7 Siti Azizah 1431070035 IAT
8 Siti Fatimah 1431070036 IAT
9 Tri Lestari 1431070038 IAT
10 Yusuf Kurniawan 1431070041 IAT
11 Ahmad Norudin Bin Che Min 1431070042 IAT
12 Mustolih Rifin 1531030090 IAT
13 Ahmad Nur Ramadhani 1531080004 PSI
14 Alya Devi Anjani 1531080006 PSI
15 Anggi Lucyana 1531080009 PSI
16 Dewi Maysaroh 1531040101 PPI
17 Sandra Wijaya 1531040104 PPI
18 Anita Agustina 1531040105 PPI
19 Rudini 1531040106 PPI
20 Endi Musa 1531040107 PPI
21 Andresti Sapitri 1531040110 PPI










23 Aidila Syafitri 1631040071 PPI
24 Gilang Rahman Adri Yun 1631040073 PPI
25 Ramco Yudi Gustiarto 1631040074 PPI
26 Aldo Febirada Mega Putra 1631040075 PPI
27 Khairul 1631090097 SA
28 Sya'dan Rizqi Tasyrin 1731030071 IAT
29 Zakiyah Ramadhani Kesuma 1731030055 IAT
30 Irfan Mahdi 1731030066 IAT
31 Irsyad Reza Mahendra 1731030067 IAT
32 M.Habib Ihsanudin 1731030068 IAT
33 Muhammad Yusuf Agustian 1731030069 IAT
34 Romdhoni Ahmad Saputro 1731030070 IAT
35 Qodariah 1731030044 IAT
36 Anggun Rahma Dewi 1731030063 IAT
19 1 Anggi Adijaya 1431040083 PPI
2 Astiana 1431050035 AFI
3 Eva Anggraeni Diah 1431050039 AFI
4 Anggi Lucyana 1531080009 PSI
5 Anis Karisma 1531080012 PSI
6 Annisa Anggraeni 1531080014 PSI
7 Chirtofer Fajar 1531080023 PSI
8 Deden Gusti Laksana 1531080025 PSI
9 Diah Nafisah 1531080028 PSI
10 Dwi Noktaviani 1531080033 PSI
11 Dwi Rahayu Ningsih 1531080034 PSI
12 Eka Septarianda 1531080036 PSI
13 Dewi Marlina 1531040116 PPI
14 Viki Raka Siwi 1531040117 PPI
15 Mohammad Iqbal Rois 1531040118 PPI
16 Ahmad Guntur Saputra 1531040119 PPI
17 Bima Sakti Nap 1531040120 PPI
18 Agus Setiawan 1531040121 PPI
19 Mutia Herlita Putri 1531040123 PPI
20 Ahmad Toyib 1531040124 PPI
21 Ratu Suci Ramdayanah 1531040125 PPI
22 Rusli Kurniawan 1531040126 PPI
23 M. Anjar Kumara 1631040087 PPI
24 Wina Apriliani 1631040088 PPI
25 Dwi Wulan Sari 1631040090 PPI
26 Istiqomatun Nisa 1631090140 SA
27 Irmayani 1631090112 AFI
28 Abdul Husna Ajid 1731010001 AFI
29 Abdul Rohim 1731010002 AFI
30 Ahmad Asrori 1731010013 AFI
31 Amie Afrilianda 1731010003 AFI
32 Amila Agustin 1731010005 AFI
33 Angga Dhita Agusty 1731010017 AFI
34 Sri U 1431010013 AFI
35 Aprida Sari 1431010014 AFI
36 Delia Nawang Sari 1431010016 AFI
37 Ratna Putri Handayani 1431060016 AFI
38 Cindy Nailul Fitri 1631090188 AFI
39 Neneng Rohmawati 1731010012 AFI
40 Rendi Sukma Arfian 1731010012 AFI
41 Rini Mardiatun Nisa 1731010012 AFI
42 Setiana 1731010012 AFI
43 Siti Khadijah 1731010012 AFI
44 Siti Muzayyanah 1731010012 AFI
45 Sonia Oktora Zana  Cobitha 1731010012 AFI
46 Sosnee Dueren 1731010012 AFI
47 Neliasari 1431010026 AFI
48 Rezaldi Muhammad Pamungkas 1431010032 AFI
49 Nurhayati 1431050047 AFI
20 1 Wulan Septiriana 1631040092 PPI
2 Musa 1131010034     AFI(B)
4 Taufik Hidayat 1331010007 AFI
5 Sapto Prasetyo 1631090126 SA
6 Fita Etriyani 1431030041 AFI
7 Hipzon 1431030043 AFI
8 Fajar Mandasari 1531080042 PSI
9 Gustin Dwi Utami 1531080045 PSI
10 Hani Indah Putri 1531080046 PSI
11 Haryati Hastuti Mustika 1531080048 PSI
12 Jelita Dinda Aziza 1531080053 PSI
13 Maharani Zahroh 1531080058 PSI
14 Yogi Muhammad Zamli 1531040127 PPI
15 Doni Sagiar Subakti 1531040128 PPI
16 Dira Ariani Putri 1531040129 PPI
17 Veny Alvionita 1531040130 PPI
18 Lucky Dirgantara Pratama 1531040132 PPI
19 Rita Ayudita 1531040133 PPI
20 Risa Ristiani 1531040135 PPI
21 Agustina Pudji Rahayu 1531040136 PPI
22 M. Ivan Saputra 1631040094 PPI
23 Diah Ayuningtyas 1631040098 PPI
24 Abdul Rohim 1631040100 PPI
25 Turseno 1631040101 PPI
26 Windy Yulia Rhianovita 1631090141 SA
27 Turseno 1631040101 PPI
28 Windy Yulia Rhianovita 1631090141 SA
29 Ani Zuhrotun Ni'mah 1731010005 AFI
30 Ardiman Tono 1731010018 AFI
31 Ayu Agus Ningsih 1731010020 AFI
32 Ayudi Kurniawan 1731010076 AFI
33 Devi Retniasih 1731010026 AFI
34 Nurzam Ro'atus Solehah 1731030044 IAT
35 Rani Larasati 1731030053 IAT
Dr. Himyari Yusuf, M.Hum
19640911196031001
IV/a
Dr. H. Abdul Malik Ghozali, MA
197005202001121003
IV/a
21 1 Siti Jubaida 1231030080 IAT
2 Ahmad Al-Basri 1431030052 IAT
3 Selvia Amrista 1431030055 IAT
4 Fatkhul Mufid 1431030056 IAT
5 Darmawan Dwi Pamungkas 1431030059 IAT
6 Fadli Rinekso 1431030062 IAT
7 Zulkarnain Subing 1431030081 IAT
8 Marlia Eka Putri 1531080059 PSI
9 Nadia Fitri 1531080065 PSI
10 Nur Fitriani 1531080075 PSI
11 Nur Zahara 1531080077 PSI
12 Rachmad Aqil 1531040141 PPI
13 Soimatul Fajariyah 1531070005 IAT
14 Ratna Ningsih 1531070010 IAT
15 Yudha Prameswara 1531070011 IAT
16 Novita Sari 1531070012 IAT
17 Wahyudi 1531070013 IAT
18 Dio Sa Fallas 1531070017 IAT
19 Gian Rifky Ambrianto 1531070018 IAT
20 Salsabila Ramadhania 1531070019 IAT
21 Ahmad Mustofa 1331030022 IAT
22 Zahid Bin Mat Dui 1331030059 IAT
23 Maria Susanti 1631090129 SA
24 Samsul Rizal 1631040103 PPI
25 Tris Liana Putri 1631090142 SA
26 Meti Nurhidayah 1731080113 PSI
27 Putri Dian Lestari 1731080046 PSI
28 Sefti Selvia 1731080127 PSI
29 Tri Ayu Agustina 1731080065 PSI
30 Yeka Rinzianti 1731080133 PSI
31 Sri Mulyani Cahya Ningrum 1731080129 PSI
32 Rizky Putra Kurniawan 1731030033 IAT
33 Sigiv Ramadhani 1731030045 IAT
34 Siti Nur Azizah 1731030046 IAT
21 1 Achmad Ghozali 1331040036 PPI
2 Rizki Habibullah 1331040037 PPI
3 Dinda Putri Mahendra 1631080020 PSI
4 Asri Wulandari 1631080027 PSI
5 Ade Jasuma Aji 1331040040 PPI
6 Dwi Gustina Wati 1431040052 PPI
7 Rohmalia Ulfa 1431040054 PPI
8 Mukhlis Sidik 1431040055 PPI
9 Adelia Putri 1431040056 PPI
10 Agustria Larasati 1431040057 PPI
11 Oktaniani Recha Putri 1531080078 PSI
12 Renita Febriana 1531080091 PSI
13 Reza Kurniawan 1531080092 PSI
14 Sara Elvani 1531080100 PSI
15 Nurhalimahtul Wahyu 1531080101 PSI
16 Adista Dwi Mawarti 1531070024 IAT
17 Ramanda Saputra 1531070025 IAT
18 Ari Surya Pradana 1531070026 IAT
19 Jayus Abdul Rahman 1531050010 AFI
20 Rina Octavia 1531050028 AFI
21 Ahmad Mustofa 1531040087 PPI
22 Lisdianti 1531050019 AFI
23 Natasha Lutfi Aisyah 1631040104 PPI
24 Rizky Limawan 1631040105 PPI
25 Oki Wicaksono 1631040107 PPI
26 Sefri Fryska 1631040109 PPI
27 Nur Alim Santosa 1631040110 PPI
28 Dewi Sinta 1631090143 SA
29 Abdul Fatah 1731080073 PSI
30 Afdhalia 1731080001 PSI
31 Afrizal Miba 1731080002 PSI
32 Agustina Safitri 1731080074 PSI
22 H. Mahmudin Bunyamin Lc, MA 1 Suci Purwanti 1631040113 PPI
2 Amirul Mukminin 1631070006 IAT
3 Ricky Fadli Oktavian 1131030010 IAT
4 Muhamad Fauzi 1631040114 PPI
5 Tom Djulio 1631040115 PPI
6 Nur Fitriyani 1331070008 IAT
7 Siti Nur Zakiyah 1331070010 IAT
8 Siti Fatimah 1331070011 IAT
9 Dian Rama 1331070013 IAT
10 Isti Hotifah 1331070014 IAT
11 Yulia Ningrum 1331070015 IAT
12 Sarnubi 1431070034 IAT
13 Ulva Nurul H 1431030082 IAT
14 Muhammad Havid. K 1431030083 IAT
15 Supriyadi 1531080107 PSI
16 Muhammad Rahmat. H 1531050037 AFI
17 M. Sudaryanto 1531090101 SA
18 Perni Wardani 1531090103 SA
19 Tika Widya 1531090105 SA
20 Tursinah 1531090106 SA
21 Novi Suryani 1531090107 SA
22 M. Ikbal 1631040116 PPI
23 Hengky Ardiansyah 1631040117 PPI
24 Muhamad Rizky R 1631040120 PPI
25 Hanifafunnaza 1631070001 IAT
26 Mahali Karoma 1631070002 IAT
27 Tri Subhan 1631070003 IAT
28 Hambaryanti 1631090144 SA
29 Hesti Ulfa Riana 1731080097 PSI
30 Indra Kurniawan 1731080100 PSI
31 Indriani Safitri 1731080032 PSI








32 Lisa Mardalita 1731080035 PSI
33 M. Harist Nur Fikri 1731080110 PSI
34 M.Yusni 1731080111 PSI
35 M.Cleo Farrel Piyantoni 1731080038 PSI
36 Meyvianti 1731080114 PSI
23 1 Lanny Lestiana 1631070008 SA
2 Engga Satruko 1231040121 PPI
3 Sri Purwanti 1331040071 PPI
4 Goby Rahmat Fauzi 1431040076 PPI
  5 Haris Aprizal 1431040077 PPI
6 Khafiqi Maulana Yusuf 1431040081 PPI
7 Ridho Noviriansyah Yusuf 1531080124 PSI
8 Fitri Agustina 1531080126 PSI
9 Galuh Defianty Wibowo 1531080127 PSI
10 Kurnia Maharani 1531080128 PSI
11 Ratna Kumala Sari 1631070009 IAT
12 Aminur 1531090116 SA
13 Albaddri Duja Saadah  Lutfiani 1531090117 SA
14 Santi Oktaviani 1531090118 SA
15 Yunda Mintarsih 1531090120 SA
16 Lovi Rozida Pertiwi 1531090121 SA
17 Jefri Hasittongan Sitorus 1631070011 IAT
18 Fahrial Arif 1631070016 IAT
19 Nopri Yadi 1631070018 IAT
20 A Saputra 1631070026 IAT
21 Aggiel Gio Vanie 1631070027 IAT
22 Egis Wulandari 1631070028 SA
23 Ery Ridholloh 1631090145 SA
24 Agung Setiawan 1631090222 SA
25 Intan Suci Adesfera 1731040038 PPI
26 Lia Octavia 1731040007 PPI
27 M.Saulan Habibie 1731040041 PPI
28 Ajeng Gayatri 1731040022 PPI
29 Alfin Ajipangestu 1731040024 PPI
30 Berliana Syah Putri 1731080085 PSI
31 Bima Aditya 1731080086 PSI
32 Desty Gusty Mulia Hanafiah 1731080015 PSI
33 Dimas Prastia Putra P 1731080090 PSI
34 Kuncoro Jati 1731080107 PSI
35 Laili Shabrina 1731080108 PSI
36 Cindy Nailul Fitri 1631090118 SA
37 Tri Yulianto 1731040081 PPI
38 Abdul Aziz Abu Bakar 1731040062 PPI
39 Roni Iskandar 1731040076 PPI
24 1 Maya Triana Dewi 1631030052 IAT
2 Fitriani 1631030059 IAT
3 Komara Saputra 1331040067 PPI
4 Catur Salindri 1331040065 PPI
5 Muhammad Alfat 1331040034 PPI
6 Akbar Hidayatullah 1431040060 PPI
7 Beni Pradana 1431040067 PPI
8 Deni Ardiansyah 1431040070 PPI
9 Desti Riska Sari 1431040071 PPI
10 Pebriansyah 1431040075 PPI
11 Yusfi Banu Arsandi 1531080119 PSI
12 Nindia Nurmagupita Putri 1531080120 PSI
13 Emiel Yusuf Costadinov 1531080121 PSI
14 Heti Sulasih 1531080122 PSI
15 Etik Sulastri 1531090018 SA
16 Frastika Maulia 1531090023 SA
17 Ibnu Abdil Bar Hafizuddin 1531090024 SA
18 Indelfa Dwiske Putri 1531090026 SA
19 Irvan Kurniawan 1531090027 SA
20 Irdawan 1431090135 SA
21 Hikmatur Rahmah 1631030061 IAT
22 A.Rizky Rinaldo 1631030062 IAT
23 Mia Maulydia 1631030066 IAT
24 David Andriadi Santoso 1631030067 IAT
25 Siti Aminah 1631030071 IAT
26 M. Faizal Abdiza 1631030073 IAT
27 Ilham Tanjung Saputra 1631090151 SA
28 Alda Viratami Oktaviana 1731080075 PSI
29 Balkis Nurjayanti 1731080082 PSI
30 Bela Octhi Forisa 1731080083 PSI
31 Chatrien Nadya 1731080139 PSI
32 Destria Ramadina 1731020041 SAA
33 Eni Handayani 1731020042 SAA
34 Tasya Amelia Koesnadi 1731080063 PSI
35 Tri Rahayu Wijayanti 1731080066 PSI
36 Nurma Yulita 1731040048 PPI
37 Edo Defrian Ramadhon 1731040068 PPI
25 1 Khoirul Anwar 1331040028 PPI
195808211986031004 2 Ponco Wibowo 1331040029 PPI
3 Eko Purwanto 1331040030 PPI
4 Rian Andika 1331040031 PPI
5 Prengki Adian Putra 1431040045 PPI
6 Ricky Kurniawan 1431040046 PPI
7 Eka Pebriani 1431040049 PPI
8 Muhammad Sidiq 1431040050 PPI
9 Imam Wahyudin 1431040051 PPI
10 Kiki Wahyuni 1531080102 PSI
11 Siska Permata Sari 1531080103 PSI
12 Rayi Widia Utami 1531080105 PSI
13 Sri Rohmayuni 1531080106 PSI
14 Titin Fatimah Siregar 1531050029 AFI









16 Titin Ayu Nautika 1531050032 AFI
17 Idwin Saputra 1531050033 AFI
18 Febri Padli Pratama 1531050036 AFI
19 Yulyanti 1631030002 IAT
20 Rahni Adni Afifuddin 1631030005 IAT
21 Ulil Farida Afla 1631030007 IAT
22 Yudi Febrian 1631030015 IAT
23 Muchsin 1631030021 IAT
24 Hanif Nurkholis 1631030035 IAT
25 Ahmad Sholihin 1631030039 IAT
26 Meri Yandi 1631090146 SA
27 Dahriah Nur 1731080012 PSI
28 Dani Andika 1731080088 PSI
29 Jefri Kurniawan 1731080103 PSI
30 Jihan Justisia 1731080033 PSI
36 Octavian Kesuma Jaya 1731040085 PPI
37 Okta Rahayu 1731040049 PPI
26 1 Yulyanti 1631030002 IAT
2 Rahmi Adni Afifuddin 1631030005 IAT
3 Isroni 1131010035     AFI(B)
4 Maylinda Sari 1431050045 AFI
5 Mirzan Huda M 1431050046 AFI
6 Nawang Widya Astuti 1331010011 AFI
7 Theo Dora Roseliyani 1531080108 PSI
8 Desi Novita Sari A 1531080109 PSI
9 Dinda Septiana 1531080110 PSI
10 Nafilah 1531080111 PSI
11 Nisa Ikhsanti 1531080113 PSI
12 Dede Prabowo Soedjono 1531080115 PSI
13 Fajrun Najah Maghbud 1531080117 PSI
14 Yudi Purnomo 1531080118 PSI
15 Andreawan Wiranata 1531050038 AFI
16 Eka Riana Sari 1531050039 AFI
17 Hanifach Ali 1531050041 AFI
18 Charles Gito 1531050043 AFI
19 Indra Pratama 1531050044 AFI
20 Ulil Farida Afla 1631030007 IAT
21 Yudi Febrian 1631030015 IAT
22 Muchsin 1631030021 IAT
23 Hanif Nurkholis 1631030035 IAT
24 Ahmad Sholihin 1631030039 IAT
25 Rizki Handayani 1631030043 IAT
26 Adelia Rahmawati 1631030049 IAT
27 Anggit Taubah Pangestu 1631090150 SA
28 Cahya Mutiatani 1731060010 TP
29 Abdul Fatah Kapeeyoh 1731060001 TP
30 Ahmad Haykal 1731060002 TP
31 Ahmad Rapix 1731060003 TP
32 Aldi Hidayatul Anam 1731060004 TP
33 Angga Lianto 1731060006 TP
34 Anisa Amelia Ibrahim 1731060007 TP
35 Aulia Wulan Pratiwi 1731060008 TP
36 Deni Sefreni 1731060011 TP
37 Dewantoro Suko Wijoyo 1731060012 TP
27 1 Winda Fitriyani 1331070055 IAT
2 Rizka Verawati 1331070057 IAT
3 Ikrom Ahmad Yani 1431030067 IAT
4 Maulidi Ardiyatama 1431030070 IAT
5 Muhammad Arif 1431030071 IAT
6 Muhammad Irfan 1431030072 IAT
7 Nur Yamin 1431030074 IAT
8 Sidik Ismail Abdul Azis 1431030078 IAT
9 Mery Handayani 1531080130 PSI
10 Septiyanah 1531080131 PSI
11 Widya Lisnawati 1531080133 PSI
12 Laili Yulia Nadilla Usman 1531080192 PSI
13 Ridho Dinata 1531090049 SA
14 Rya Fitrianasari 1531090052 SA
15 Zuki Arum Mekar Sari 1531090060 SA
16 Ari Wahyudi 1531090065 SA
17 Enda Ayu Agista 1531090068 SA
18 Riski Agus Setiawan 1631030074 IAT
19 Jefry Anggara 1631030076 IAT
20 Ahmad Wahyudi Syakroni 1631030077 IAT
21 Wisnu Saputra 1631030078 IAT
22 Leni Safitri 1631030079 IAT
23 Arif Yulianto 1631030080 IAT
24 Harist Aditya Kusma 1631030081 IAT
25 Nur Indah Fitriana 1631090152 TP
26 Dwi Ayu Cahyani 1731060013 TP
27 Dwi Rahmawati 1731060014 TP
28 Islakhul Khusna 1731060017 TP
29 Jefri Ardiyanto 1731060018 TP
30 Livia Fadillah 1731060019 TP
31 Mohammad Iqbal 1731060020 TP
32 Ridho Tumahesa Siedeqie 1731060027 TP
33 Rizky Panji 1731060028 TP
34 Misi Putri Nurentiana 1631060002 TP
35 Siska Yolanda 1631060012 TP
36 Resti Mardiyanti 1631060007 TP
37 Putri Nurbaiti Rohmah 1631060005 TP
28 1 Hesti Amalai 1731090011 SA
2 Dela Melisa Nur Alam 1331040095 PPI







Ellya Rosana, S.Sos .MH
19741223199032002
III/c
4 Siti Maryamah 1431040095 PPI
5 Tri Sektiono 1431040096 PPI
6 Zakiyah Imani Syukri 1431040099 PPI
7 Ariyanto Ardi 1431040100 PPI
8 Argo Singgih Pratama 1431040101 PPI
9 Deden Hadi Sasmita 1431040102 PPI
10 Zaid Fadhlillah 1531080135 PPI
11 Fitriyanti Setioningrum 1531080136 PSI
12 Robitoh Intan Natika 1531080138 PSI
13 Ahmad Amri 1531090081 PSI
14 Ambar Wati 1531090082 SA
15 Nur Maya Sari 1531090083 SA
16 Luqman Arif Bin Mat Jid 1531090085 SA
17 Muhammad Jorgi Punya 1531090088 SA
18 Dilla Anissa 1531040094 SA
19 Teguh Andri Susilo 1631030086 IAT
20 Kusuma Ningrum 1631030087 IAT
21 Indra Wijaya 1631030088 IAT
22 Gita Krisma Indriyani 1631030089 IAT
23 Hartono 1631030090 IAT
24 M.Apriyansah 1631030091 IAT
25 Meslana Daharum 1631050004 IAT
26 Dara Santia 1631090156 IA
27 Rachma Octariani 1731040075 PPI
28 Rizqi  Dimas Herlambang 1731040047 PPI
29 Roni Iskandar 1731040033 PPI
30 Seli Jesiyana 1731040054 PPI
31 Sinta Arifka Anggraini 1731040014 PPI
32 Siti Nur Azizah 1731040015 PPI
33 Suherman Herman 1731040080 PPI
34 Wahyu Mustaqim 1731040056 PPI
35 Yuliana 1731040082 PPI
36 Nia Rosida 1531090041 SA
37 Reza Nur Arifa 1531090047 SA
38 M. David Kurniawan 1531090040 SA
39 Nike Ratna Sari 1531090122 SA
40 Apri Tri Prayogi 1531090128 SA
41 Dowiya Refqiyani 1531090123 SA
42 Fajar Ega Prasetyo 1731090038 SA
29 1 Ufid Yulia Fitaningsari 1631050006 AFI
2 Andrian Rizki Ansyah 1631050020 AFI
3 Uliyah 1331010014 AFI
4 Kirwanto 1331040026 PPI
5 Purnomo 1431050048 AFI
6 Rusdi Yunus 1431050049 AFI
7 Siti Nurjanah 1431050051 AFI
8 Imam Ma'rif 1431050044 AFI
9 Alifah Kholisah 1531080139 PSI
10 Yulia Agustin 1531080140 PSI
11 Ela Febriani 1531080141 PSI
12 Wina  Anjani 1531080142 PSI
13 Sahaji Margaretta Indarti 1531080143 PSI
14 Ade Sanjaya 1531080145 PSI
15 Perti Feliyan 1531080208 PSI
16 Ilham Juliano 1531030131 SA
17 Tri Yulianasari 1531030133 SA
18 Anca Purnama Jaya 1531030134 SA
19 Mutiara Dilla 1531030136 SA
20 Selvina 1531030137 SA
21 Efrizal 1531080215 PSI
22 Ramadhon 1631050010 AFI
23 Ayu Dwi Wardani 1631050011 AFI
24 M. Suhendri 1631050012 AFI
25 Lisa Selfia 1631050027 AFI
26 Arianti Rara Arjani Ningsih 1631050030 AFI
27 Sandra Dwika Alfarizi 1631050033 AFI
28 Hendrik Pratama 1631090160 SA
29 Della Damayanti 1731080013 PSI
30 Desi Triani Lestari 1731080089 PSI
31 Dwi Putri Olarisa 1731080019 PSI
32 Elza Aulia Putri 1731080020 PSI
33 Ericho Dwi Pangestu 1731080021 PSI
34 Fiqoh Amalia Yusuf 1731080025 PSI
35 Firda Seftiana Krismiati 1731080026 PSI
36 Adelia Putri Lestari 1531080003 PSI
30 1 Amirrul Mukmini 1631030006 IAT
2 Gusty Isyraq Aditya 1631010003 AFI
3 Ahmad Aziz Pratama 1331010017 AFI
4 Sri Lestari 1331010015 AFI
5 Eni Komariyah 1331050005 AFI
6 Zomi Satriyadi 1431050052 AFI
7 Woko Dediyanto 1431060001 TP
8 Deva Yulianti 1431060003 TP
9 Rahmat Fazri 1431060014 TP
10 Reno Marizka 1531080150 PSI
11 Galistara Kusumaningrum 1531080155 PSI
12 Nurhadi 1531080156 PSI
13 Agista Mufidah 1531080160 PSI
14 Amir Makruf 1531080162 PSI
15 Mubdi Isman 1531090138 SA
16 Astrid Dellia Rizqi Putri 1531090139 SA
17 Yulitya Andini 1531090140 SA
18 Heru Prabowo 1531090141 SA
19 Muhammad Ridho Ferdian 1531090143 SA
20 Raka Septiadi Prakoso 1631010017 AFI
21 Wiwid Apriyanti 1631010018 AFI
22 Risa Rohmatul Azizah 1631010022 AFI
23 Usup Maulana 1631010027 AFI
Drs. A. Zaeny, M.Kom.I
196207051995031001
III/c
H.Andi Eka Putra, M.A
197209231998031002
III/c
24 Yuliana Al Permata 1631010028 AFI
25 A. Rofat Dani 1631010029 AFI
26 Hariyadi Sudibyo 1631010030 AFI
27 Milah Marizka 1731010045 AFI
28 Neli Afriyanti 1731010010 AFI
29 Neneng Rohmawati 1731010012 AFI
30 Rendi Sukma Arifian 1731010051 AFI
31 Rini Mardiatun Nisa 1731010052 AFI
32 Setiana 1731010057 AFI
33 Siti Khadijah 1731010082 AFI
34 Siti Muzayyanah 1731010058 AFI
35 Sonia Oktora Zana Cobitha 1731010071 AFI
36 Sosnee Dueren 1731010070 AFI
31 1 Riyan Gustia Pratama 1631010034 AFI
2 Wahyu Handoko 1631010034 AFI
3 Dedeh Alfianita 1231040123 PPI
4 Habiib Adytma 1631010038 AFI
5 Eri Wildan Isworo 1331040060 PPI
6 Muhammad Waezu 1331040113 PPI
7 Abdul Aziz 1331040098 PPI
8 Riyan Hidayat 1331040099 PPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
9 Lutfi Al-Halimi 1431040082 PPI
10 M.Ahyani 1431040083 PPI
11 Monica Martilova 1431040085 PPI
12 Tesar Adi Irawan 1131040018 PPI
13 Andini Istiqomah 1531080163 PSI
14 Annisa Huda Mawarni 1531080166 PSA
15 Rama Wijaya 1431090111 SA
16 Ratna Sari 1431090112 SA
17 Reni Ferlitasari 1431090114 SA
18 M. Balqi Desmayuda 1631090131 SA
19 Sahaji Margaretta Indarti 1531080143 SAA
20 Putra Athari 1631010039 AFI
21 Andri Adi 1631010041 AFI
22 Novia Holandani 1631010044 AFI
23 Armansyah 1631010045 AFI
24 Eka Nofa Sari 1631010046 AFI
25 Nurhidayah 1631010052 AFI
26 Yudha Muhardi 1631010057 AFI
27 Sigit Budi Handoko 1631090172 SA
28 Agung Setiawan 1631090222 SA
29 Edi Kurniawansyah 1731040031 PPI
30 Eva Rosalia 1731040070 PPI
31 Exsel 1731040033 PPI
32 Heri Purwanto 1731040019 PPI
33 Irma Deviana 1731040071 PPI
34 Irvan Kurnia 1731040039 PPI
35 Jenita Permata Sari 1731040006 PPI
36 Muhammad Maulana Aziz 1731040045 PPI
37 Naufal Akmal Pratama 1731040073 PPI
32 1 Muhammad Iqbal 1631040086 PPI
2 Misi Putri Nurentiana 1631060002 TP
3 Putri Nurbaiti Rohmah 1631060005 IAT
4 Kholisatul Marhamah 1331090005 SA
5 Ridho Agustiono 1631060006 IAT
6 Lestiawati 1331040089 PPI
7 Melani 1331040090 PPI
8 Singgih Gunawan 1431080122 PSI
9 Abia Rahma 1431080128 PSI
10 Agusti Wulandari 1431080129 PSI
11 Amaliyah Nafli 1431080131 PSI
12 Ardiyansah 1431080132 PSI
13 Ari Juniar 1431080133 PSI
14 Ellisha Fani 1431090075 SA
15 Nasrullah 1431090076 SA
16 Diky Afriandi 1431090088 SA
17 Eka Ratnawati 1431090089 SA
18 Yayang Chyntia Tamara 1431080189 PSI
21 Yulia Mega 1431080191 PSI
22 Eliyana Agustin 1431080195 PSI
23 Hendra Suryadi 1431080197 PSI
24 Liana Praha Tiwie 1431080199 PSI
25 Resti Mardiyanti 1631060007 TP
26 Siska Yolanda 1631060012 TP
27 Margita Triyanti 1631090174 SA
28 Galuh Widya Ningtias Indratno 1731080028 PSI
29 Geraldo Ramadhana Salahudin 1731080029 PSI
30 Halimatu Sa'diyah 1731080096 PSI
31 Indah Tri Setyawati 1731080099 PSI
32 Irmayanti 1731080102 PSI
33 Tiara Siska 1731010079 AFI
34 Turi Mustika Yana 1731010080 AFI
35 Adi Amanda Resta 1631090169 SA
33 1 Sumiyati 1131030002 IAT
2 Rian Ardiansyah 1231030013 IAT
3 Meiyuni 1631060013 IAT
4 Suci Rahma 1331060095 TP
5 Muhammad Zainul Muttaqin 1331030041 IAT
6 Febri Anwar Ramadani 1431030063 IAT
7 Supiyan 1431030079 IAT
8 Nur Wulandari 1531080183 PSI
9 Regita Cahyani 1531080185 PSI
10 Dwi Nanda Jhosi Putri 1531080190 PSI
11 Yuni Malinda 1531080134 PSI
12 Muhammad Ilham 1531040017 PPI







Dr.Kiki Muhamad Hakiki, MA
1980050320090110001
III/c
14 Riska Wahyuni 1531040053 PPI
15 Febri Lianda 1531040056 PPI
16 Ani Wijayanti 1531040060 PPI
17 Ela Yunitasari 1531040061 PPI
18 Alfa Afrila 1631060015 IAT
19 Elza Yuni Tri Astuti 1631060021 IAT
20 Yogi Prawira 1631060023 IAT
21 Khofid Zotunnisa 1631060024 IAT
22 Ratu Intan Nopiyanti 1631060025 IAT
23 Feti Yunita sari 1631090001 SA
24 Dwi Wahyuningtias 1631090176 SA
25 M. Guntur Sandi Pratama 1731020019 SAA
26 Ramadhani Andhika Putra 1731020048 SAA
27 Santi  Sarwati 1731020049 SAA
28 Muhammad Reza Sitanggang 1731080117 PSI
29 Sindi Alfianita 1731080062 PSI
30 Irham Maghfuri 1731030058 IAT
31 Khairunnika Annissa Fitri 1731030052 IAT
32 Khapsah Firmala 1731030043 IAT
33 Kasih Hatiti 1731080105 PSI
34 Khoiril 1731080106 PSI
35 Miratus Soliha 1731080115 PSI
36 Muhamad Fahmi Idris 1731080116 PSI
34 1 Rama Wijaya 1231040053 PPI
2 Syaiful Bachri 1231040117 PPI
3 Ulfatun Hasanah 1631090002 SA
4 Hairul Dani 1631090003 SA
5 Komaruddin 1331040109 PPI
6 Tresna Hadi Kusuma 1431040103 PPI
7 Ari Prasetyo 1431040104 PPI
8 Rani Dwi Yulianti 1431040105 PPI
9 Yuniarti 1431040107 PPI
10 Nelly Ariyanti 1531080193 PSI
11 Rani Desmita 1531080194 PSI
12 Agustia Ningsih 1531080195 PSI
13 Yuniarti 1431040107 PPI
14 Unila 1531040072 PPI
15 Nurhayati 1531040074 PPI
16 Enindita Sindi Fatika 1531040082 PPI
17 Ayu Meta Sari 1531040083 PPI
18 Imam Setia Hagi 1531040084 PPI
19 Yuli Tri Sanjung 1631090005 SA
20 Elifiyah Paramita 1631090009 SA
21 Amilia Lestari 1631090012 SA
22 Reva Tri Yuli Yanti 1631090015 SA
23 Muhammad Bukhori 1631090020 SA
24 Septi Andriyani 1631090023 SA
25 Ermyla Nita 1631090177 SA
26 Tri Yulianto 1731040081 PPI
27 Vinky Feraisya Putri W 1731040018 PPI
28 Wawan Dinata 1731040057 PPI
29 Yoeand Bima Prastyo 1731040058 PPI
30 Sri Ramayanti 1731040079 PPI
31 Thoifur Junaidi 1731040017 PPI
32 Viki Raka Siwi 1731040117 PPI
33 Wulan Tika Sari 1731049008 PPI
34 Arif Gunawan 1731040027 PPI
35 1 Rika Wulandari 1631090026 SA
2 Hendra Pauzi 1431080202 PSI
3 Firdayatus Sholihah 1431050012 AFI
4 Muhammad Imam Amarudin 1431050032 AFI
5 Anisa Setia Tati 1431050035 AFI
6 Hendra Abiasa 1131010025 AFI (B)
7 Zaenal Arifin 1131010031 AFI (B)
8 Pasia Putri Oricha 1331050032 AFI
9 Siti Fatimah 1531030068 IAT
10 Ririn Hernawati 1531030069 IAT
11 Mukhlis Ali 1531030070 IAT
12 Novriansyah 1531030071 IAT
13 Theo Jaka Prakoso 1531030073 IAT
14 Sukarmi 1531030076 IAT
15 Eka Zalika Salamiah 1531040062 PPI
16 Yuli Purwanti 1531040066 PPI
17 Yosi Junia  Ogara 1531040067 PPI
18 Zesy Harviliyana Citra 1531040068 PPI
19 Yunie Risma Riyantie 1531040071 PPI
20 Icha Sintia 1631090031 SA
21 Ratna Juwita 1631090036 SA
22 Nurlela 1631090048 SA
23 Soleha 1631090049 SA
24 Rizka Romadhon Fitriana 1631090052 SA
25 Zulina Suhendar 1631090054 SA
26 Desi Yuliyanti 1631090066 SA
27 Sita Wahyuningsih 1631090179 SA
28 Afif Hanifah Alfauzan 1631090149 SA
29 Heru Santosa 1731030057 IAT
30 Hesti Eka Wiyanti 1731030017 IAT
31 Indah Suciati 1731030018 IAT
32 Laila Anggi Reswari 1731030060 IAT
33 M.Yahya Musthofa Kamal 1731030019 IAT
34 Siti Maya Asmara 1631090119 SA
35 Siti Rara Amiyati 1631090136 SA
36 Wahyu Dona Pratiwi 1631090202 SA
37 Irayani Wulan Agustina Putri 1731090039 SA
38 Merta Handayani 1731090044 SA
39 Dina Lestari 1731090008 SA
40 Ninin Seftiani 1731090019 SA
41 Nurun Alanurin 1731090020 SA
Tin Amalia Fitri, M.Si
19780130201101200
III/c
Siti Badiah, S. Ag, M, Ag
197712252003122001
III/c
42 M. Nasrudin 1731090017 SA
43 Dhearuna Virullah 1731090006 SA
44 Shinta Siti Aisyah 1731090050 SA






36 1 Inggit Nursanti 1631090067 SA
2 Muhammad Nandid Alwi Aziz 1631090073 SA
3 Devi Kristani Marta Sari 1631090132 SA
4 Nizar Makmur 1431040088 SA
5 Nur Fitriani 1431040089 PPI
6 Nurul Azmi 1431040090 PPI
7 Rahmad Leo Zulkarnain 1431040091 PPI
8 Rensi Anggraini Yulia Savitri 1431040092 PPI
9 Rasniati 1331040025 PPI
10 Riska Anugrah 1431040093 PPI
11 Sela Linza Meriska 1531080196 PPI
12 Adina Ulfa 1531080197 PSI
13 Atra Jaya 1531080198 PSI
14 Oki Romansah 1531080199 PSI
15 Raudhiatu Zahra 1531080200 PSI
16 Diah Intan Pertiwi 1531040099 PSI
17 Aisya Amini Tanjung 1531040100 PPI
18 Sofyan Syah 1531070020 PPI
19 Muhammad Hasan 1531070021 IAT
20 Safitri 1431080205 IAT
21 Robbi November Ilahi 1531040139 PSI
22 Winnardo 1531040140 PPI
23 M. Anwar Syahputra 1631090084 PPI
24 Bima Cahya 1631090086 SA
25 Dina Nopita Riska 1631090087 SA
26 Niken Dwi Puspita Sari 1631090090 SA
27 Pandu Irawan Riyanto 1631090094 SA
28 Khoirunnisa Saphira 1631090180 SA
29 Siti Sara Evania Putri W 1731040016 PPI
30 Tohir Bahnan 1731040055 PPI
31 Deny Ayu Fitriana 1731040003 PPI
32 Edi Kurniawansyah 1731040031 PPI
33 Eva Rosalia 1731040070 PPI
34 Shinta Dwi Saputri 1731040078 PPI
37 1 Afton Zuhri Adnan 1231030118    IAT(B)
2 Rahmad Iqbal 1231030119 IAT
3 Endi Munadi Ukasi 1331050019 AFI
4 Nazrul 1331050020 AFI
5 Agung Wijaya 1431010012 AFI
6 Elly Sundari 1431010018 AFI
7 Festy Mardiani Istiqomah 1431010021 AFI
8 Rosnawati 1431010034 AFI
9 Meida Eliza 1531080203 PSI
10 Dimas Purbadanardana 1531080204 PSI
11 Perti  Feliyan 1531080208 PSI
12 Rima Hidayanti 1531080210 PSI
13 Andi Yulianto 1531080214 PSI
14 Efrizal 1531080215 PSI
15 Nazibullah 1531040113 PPI
16 Muhsinun 1531040115 PPI
17 Robbi November Ilahi 1531040139 PPI
18 Winnardo 1531040140 PPI
19 M. Rizki Putra 1531040137 PPI
20 Al Latif Dwi Al Fiqri 1531040138 PPI
21 Nanda Ayu Pratiwi 1631090123 SA
22 Okta Berlianti 1631090125 SA
23 Sari Asmara 1631090029 SA
24 Sha Sha Nazmujanah 1631090088 SA
25 Yuni Kartika 1631090089 SA
26 Husna 1631090092 SA
27 Aziz Prasetya 1631090182 AFI
28 Indah Mayangsari 1731010040 AFI
29 Kurnia Putri 1731010073 AFI
30 Lilik Nurindahsari 1731010007 AFI
31 Mashudi Sholeh 1731010072 AFI
32 Meilinda Alfianissa Salsabela 1731010009 AFI
33 Messy Andriani 1731010044 AFI
34 Milah Marizka 1731010045 AFI
35 Neli Afriyanti 1731010010 AFI
38 1 Imam Vahrudi 1231030113 IAT
2 Linda Wati 1331050023 AFI
3 Anita salamah 1331050025 AFI
4 Wulan Lestari 1331050026 AFI
5 Sutri Lestari 1331050028 AFI
6 Evi Oktaviani 1431050040 AFI
7 Rian  1431060018 TP
8 Vivi Yuni Ambarwati 1431060022 TP
9 Nurhidayati 1531080231 PSI
10 Hayyu Putri Handayani 1531080232 PSI
11 Noufal Mudhofar 1531080233 PSI
12 Debbi Tiara 1531080234 PSI
13 Sinta Novalia 1531080235 PSI
14 Wulandari 1531080236 PSI
15 Septia Laura 1531080237 PSI
16 Sinta Novalia 1531080144 PSI
17 Ahmad Faqih 1531070022 IAT
III/b
196801041994031003
Drs. H. Agustamsyah, M.IP






18 Fahmi Auladi 1631090102 SA
19 Seri Wati 1631090103 SA
20 Cahya Sri Rahayu 1631090106 SA
21 Dewi Arlita 1631090109 SA
22 Firda Zuraida 1631090110 SA
23 Desi Novita Sari 1631090111 SA
24 Novia Husna Tsabita 1631090113 SA
25 Mutia Fardita 1631090113 SA
26 Bella Asrida 1631090208 SA
27 Indah Mayangsari 1731010040 AFI
28 Kurnia Putri 1731010073 AFI
29 Lilik Nurindahsari 1731010007 AFI
30 Mashudi Sholeh 1731010072 AFI
31 Meilinda Alfianissa Salsabela 1731010009 AFI
32 Messy Andriani 1731010044 AFI
33 Milah Marizka 1731010045 AFI
34 Neli Afriyanti 1731010010 AFI
39 Annisa Fitriani, S.Psi, MA 1 Shelli Diani 1731080128 PSA
2 Erika Nur Azizah 1731080022 PSA
3 Shella Diana 1731080059 PSA
4 Rini Putriani 1731080140 PSA
5 Nurizam Zam Zami 1731080043 PSA
6 Dinianda Desma Ranti 1731080092 PSA
7 Ayu Zuliyanti 1731080081 PSA
8 Realita Fitri 1731080051 PSA
9 Salma Aulia 1731080058 PSA
10 Rizki Imanto 1731080125 PSA
11 Nayyirotul Anzumi Zahru 1731080120 PSA
12 Sagita Dzahra 1731080057 PSA
13 Shinta Yunirwati 1731080060 PSA
14 Venny Lestari 1731080132 PSA
15 Natasya Putri Melinia 1731080042 PSA
16 Rina 1731080054 PSA
17 Liona Pransiska 1731080109 PSA
18 Yazid Hajrian Dinata 1731080072 PSA
19 Theo Romantio 1731080064 PSA
20 Rudi Riansyah 1731080056 PSA
21 Oksa Laudy Tanjung 1731080045 PSA
22 Nurmala Dewi 1731080044 PSA
23 Riyan Juniar 1731080055 PSA
24 Rara Rengganis 1731080049 PSA
25 M. Rifkia Azzimatinur 1731080053 PSA
26 Uswatun Hasanah 1731080068 PSA
27 M. Rizky Prabowo 1731080037 PSA
28 Nada Permata Ulya 1731080118 PSA
29 Ratna Sari 1731080050 PSA
30 Tri Yunita 1731080130 PSA
40 Intan Islamia, M.Sc 1 Nanda Pratiwi Surya 1731080119 PSA
2 Rafika Oktaviani 1731080123 PSA
3 Reska Monika 1731080124 PSA
4 Muhrisa 1731080039 PSA
5 Quratu Aini 1731080047 PSA
6 Nabila Putri Febri Meliyani 1731080040 PSA
7 Eva Yuria Zahra 1731080024 PSA
8 Priyo Salasun 1731080121 PSA
9 Eva Yuliana Sari 1731080023 PSA
10 Aulia Sukma Febrianti 1731080080 PSA
11 Reka Saskia 1731080052 PSA
12 Shelli Diani 1731080128 PSA
13 Erika Nur Aziza 1731080022 PSA
14 Rini Putriani 1731080140 PSA
15 Nur Izam Zam Zami 1731080043 PSA
16 Dinianda Desmaranti 1731080092 PSA
17 Ayu Zuliyanti 1731080081 PSA
18 Realita Fitri 1731080051 PSA
19 Salma Aulia 1731080058 PSA
20 Rizki Imanto 1731080125 PSA
21 Nayyirotul Anzumi Zahro 1731080120 PSA
Bandar Lampung, 29 Januari 2018
Dekan,
Arsyad Sobby Kesuma
1993031820182002
III/b
198901112018012001
III/b
